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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Parque y residencia para el adulto mayor 
y sus necesidades básicas, en el distrito de comas, 2018”;” con la finalidad de optar el 
título de Bachiller de Arquitectura. 
La investigación está dividida en diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados  
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTÓNICA)  
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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La siguiente investigación “Parque y Residencia para el Adulto Mayor y sus necesidades 
básicas, distrito de Comas, 2018” fue desarrollada en el distrito de Comas, ciudad de Lima 
Perú, durante el año 2018. La investigación se centra en el adulto mayor y sus necesidades 
básicas, para ello se utilizó diferentes autores como marco teórico, entre ellos la teoría de 
Maslow sobre la Jerarquía de las Necesidades Humanas, artículos médicos sobre La 
Actividad Física del Adulto Mayor, derechos de los adultos mayores en Principios de las 
Naciones Unidas en favor de las personas de edad, esta investigación se complementa 
con el espacio arquitectónico donde el adulto mayor va habitar, entre ellas Parque como 
Espacio Público, El espacio Público para Adultos Mayores, entre otras. La investigación 
fue de diseño no experimental, transversal y correlacional, de tipo aplicada y de nivel 
descriptivo. La población fueron los adultos mayores, la muestra corresponde a 100 
personas que habitan viviendas para adultos mayores y a los vecinos del distrito de 
Comas. Los instrumentos usados en esta investigación fueron la observación y la 
búsqueda de datos relacionados al tema, el análisis de la realidad problemática y las 
encuestas. Finalmente se llegó a la conclusión de que el proyecto “Parque y Residencia 
para el Adulto Mayor” satisfará las necesidades básicas del adulto mayor en el distrito de 
Comas. 

















The following research “Parque y Residencia para el Adulto Mayor y sus necesidades 
básicas, distrito de Comas, 2018”. The research focuses on the elderly and their basic 
needs, for this purpose different authors were used as a theoretical framework, among 
them Maslow's theory on the Hierarchy of Human Needs, medical articles on Physical 
Activity of the Elderly, rights of the elderly in Principles of the United Nations in favor 
of the elderly, this research is complemented by the architectural space where the elderly 
will live, including Park as Public Space, Public Space for Older Adults, among others. 
The research is non-experimental, cross-sectional and correlational in design, is of 
applied type and descriptive level. The population is the elderly, the sample corresponds 
to 100 people who live in housing for seniors and residents of the district of Comas. The 
instruments used in this research were the observation and search of data related to the 
topic, the analysis of the problematic reality and the surveys. Finally, it is concluded that 
the project "Park and Residence for the Elderly" will satisfy the basic needs of the elderly 
in the district of Comas. 
 




1.1  Realidad Problemática 
De acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI, 9,9% de la población peruana está compuesta por personas 
adultos mayores PAM, lo cual indica que en nuestro país existe alrededor de 3 117 
373 personas de entre 60 a más años de edad, en Lima Metropolitana esta cifra en 
el año 2015 era de 963 353 lo que representaba el 10.8% de la población total 
limeña. 
En el distrito de Comas la cantidad de habitantes de 60 a más años de edad alcanza 
la suma de 59 155 en el año 2015, siendo el tercer distrito con mayor número de 
personas adultas mayores. 
Asimismo, el INEI indica que esta taza va en aumento debido al registro del año 
1950 donde el adulto mayor representaba un 5,7% de la población peruana y se 
proyecta al 2021 que la taza llegue al 11,2%. 
Estos datos abren el panorama sobre las transformaciones que atraviesa nuestro 
contexto demográfico en la ciudad, y al mismo tiempo nace la incertidumbre de 
cómo el adulto mayor cubre sus necesidades especiales. Según el PLANPAM 
2013-2017 existen problemas que afligen a las PAM, entre ellas están: 
 La Ausencia de personal capacitado que garantice una adecuada atención integral   
 La escasez de programas regulares de actividades psicofísicas tales como la gimnasia, 
taichí, danzas, biodanzas entre otras, proporcionados por los servicios públicos. 
 La inexistencia de actividades vinculadas a la formación del capital humano y 
orientación para los familiares.   
En cuanto a los servicios de centros residenciales para las PAM, en la actualidad 
Lima Metropolitana cuenta con 152 “Centros de Atención Residencial para 
Personas Adultas Mayores” - CARPAM, de tipo gerontológico y/o geriátrico; 6 
en condición pública y 146 en condición privada, distribuidos en 27 distritos del 
área metropolitana de Lima. 




 Servicios de atención integral a personas autovalentes o dependientes, puede ser 
gerontológico, geriátrico o mixto. 
Otros servicios semejantes son brindados en los Centros de atención de noche, que 
ofrece servicios básicos de alojamiento nocturno, alimentación y vestido. 
Dirigidos a la persona adulta mayor autovalente. 
Definiendo lo que es una residencia para el adulto mayor, básicamente es una 
vivienda acondicionada espacial y antropométricamente para el uso de los adultos 
mayores; asimismo, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales - 
IMSERSO de España, los focos residenciales son centros de armonía consignados 
a valer de vivienda indeleble y frecuente, en los que se presta una ayuda integral 
y extendida a quienes no pudieran compensar estas necesidades por otros medios. 
Estos centros residenciales ofrecen servicios completos, gerontológicos, 
geriátricos o mixtos.  
Por otro lado; siendo un parque biosaludable la principal herramienta de 
investigación para este proyecto, éste propiamente como espacio público es 
definido por el arquitecto Jordi Borja (Diario el Comercio, 2014), como un  
territorio dentro de la ciudad en la cual todo individuo tiene derecho a habitar y 
desplazarse con libertad (como un derecho); estas pueden ser plazas, jirones,  etc.; 
o lugares cerrados tales como centros de estudio, centros de reuniones, etc. 
En nuestra capital los parques son espacios con vegetación a cielo abierto, sirven 
como zona de concentración pública y su característica multigeneracional permite 
que estos espacios sirvan para el desarrollo de diferentes actividades, entre ellas: 
baile, deporte (ejercicios físicos), descanso, lectura, y muchas otras actividades. 
Asimismo, su multiplicidad de usos puede permitir la congregación de personas, 
conciertos entre otros, así como también sirven de protección y refugio en caso de 
emergencia o desastre. 
En cuanto al uso y acceso de los parques en nuestra ciudad podemos evidenciar 
dos tipos de parques, los parques cerrados con barreras verticales (rejas o muros 
de concreto) y los parques abiertos sin barreras verticales. Por mencionar algunos, 
los parques cerrados en su mayoría requieren de un pago para ingresar, un ejemplo 
son los parques zonales que están provistos de una gran área de esparcimiento en 
donde se pueden realizar un sin número de actividades, estos están equipados en 
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su mayoría con piscina, losas deportivas, áreas verdes, servicios higiénicos, entre 
otros.  
Otro ejemplo es el parque de la reserva ubicado en el foco de la ciudad, brinda 
entretenimiento con una temática diferente, la incorporación de fuentes de agua y 
áreas verdes con excelente cuidado y ornamentación, tiene un horario de atención 
y hay que hacer un pago para ingresar. Otro parque que se encuentra dentro de 
este concepto de parque cerrado es el Parque de la Exposición en el cual se puede 
ingresar sin ningún costo (a menos que exista algún evento especial).  
El Campo de Marte es otro gran parque al cual se puede ingresar sin costo, en su 
interior se pueden realizar diferentes actividades tanto deportivas como culturales, 
cuenta también con un horario de atención.  
Otro parque muy concurrido es el parque miraflorino: Parque Kennedy el cual se 
caracteriza por ser centro de diferentes actividades culturales, pintura, escultura, 
actividades escénicas como el teatro y en el que también existen actividades 
orientadas a los adultos mayores quienes practican diferentes tipos de baile, 
actividad que lleva muchos años. 
Dentro de los parques abiertos al público (sin barreras verticales) encontramos un 
sin número dentro de los distintos barrios de lima, tanto en el centro como en la 
periferia, en los cuales en su mayoría pueden ser usados para la multiplicidad de 
actividades que caracteriza propiamente a los parques. 
Algunos parques de lima se caracterizan por favorecer la creación de nodos 
generacionales para actividades específicas reconocidas ya por la gente, por 
mencionar algunos, el parque Pedro Ruiz Gallo, en el que se realizan actividades 
de baile para personas adultas mayores, la plaza de armas de Surco usada para 
actividades orientadas a las personas longevas; talleres de baile, gimnasia 
terapeuta entre otros, son espacios abiertos a los cuales se puede acceder 
libremente en cualquier momento del día. 
La adecuación de los parques en aras de mejorar la accesibilidad a las actividades 
deportivas y recreacionales de los adultos mayores: 
Como espacio público, los parques contribuyen al desarrollo físico y mental del 
adulto mayor, así lo explica el psicólogo Alberto Verástegui de la Municipalidad 
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de San Borja, indica que esta actividad aumenta la autoestima y evita la depresión 
en el adulto mayor, ya que (entre algunas otras actividades) al bailar, se produce 
más endorfina, la hormona de la felicidad. Asimismo, aquel que no se mueve ve 
deteriorada su salud; y más en la vejez, indica el especialista José Parodi, medico 
geriatra.  
Con ese principio y al aumentar el índice de longevidad en países europeos como 
España, la comunidad de Madrid con el “Plan Regional Inversiones y 
Servicios” (PRISMA) habilitó gimnasios al aire libre adecuados para los adultos 
mayores en los que se cuenta con mobiliario exclusivo para ellos, así como zonas 
para la recreación y esparcimiento habilitados en 45 municipios de la región. 
Asimismo, en la ciudad de Bogotá también implementaron parques biosaludables 
para adultos mayores, estos parques cuentan con los mobiliarios necesarios para 
el ejercicio físico de los adultos mayores. 
En un contexto más cercano, en Lima existe también la implementación de 
parques biosaludables dirigido especialmente para los adultos mayores, entre ellos 
se encuentra el Parque del Adulto Mayor; en el distrito de La Molina, el cual está 
diseñado pensando en ellos, proporcionándolo de espacios de esparcimiento, 
medicina complementaria, anfiteatro, gimnasio, entre otros.   
La siguiente investigación busca conocer los datos que envuelven el contexto de 
la protección y la salud del adulto mayor que habita en el distrito de Comas; 
mediante las teorías de Maslow se buscará conocer las necesidades básicas del ser 
humano para ser aplicadas en el bienestar del adulto mayor apoyado de las teorías 
con cambios de estilos de vida saludables disminuyendo malos hábitos que les 
impida valerse por sí mismo. Posterior a ello el proyecto arquitectónico buscará 
cubrir las necesidades encontradas en esta población apoyándose de referentes 
arquitectónicos nacionales e internacionales.  
 
Actualmente el distrito de comas cuenta únicamente con un CIAM (Centros 
Integrales de Atención al Adulto Mayor), para las personas de los 60 años de edad 
que viven en el distrito, el objetivo del CIAM es sembrar una senectud activa y 
sana en este tiempo de vida, a fin de que las personas mayores lleven una vida 
activa, consiente y vigorosa. Entre las actividades brindadas se encuentran: 
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 Actividades lúdicas: Bingo, sapo, ludo. 
 Actividades turísticas y recreacionales: Paseos, cmainatas, cine. 
 Voluntariado del Adulto Mayor 
 Actividades intergeneracionales. 
 Peña criolla 
En el resto del distrito no existen gimnasios al aire libre dirigidos al adulto mayor, 
o espacios exclusivos para que realicen sus actividades mediante un programa 
dirigido.  
 
Tabla 1  
Población de personas adultas mayores, 2015 
Población de PAM por grupos quinquenales de edad, según departamento, 
provincia y distrito, 2015. 
Distrito 
Grupos quinquenales de edad, PAM Personas 
Adultas 
Mayores 
Total 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más 
San Juan de Lurigancho 1,091,303 30,137 20,992 14,215 9,651 8,939 83,934 
San Martín de Porres 700,177 22,553 17,302 13,473 10,378 10,411 74,117 
Comas 524,894 20,045 15,119 10,503 7,176 6,312 59,155 
Fuente: INEI 2015 
 
Los servicios de este único CIAM no están habilitados para ser brindados a toda 
la población adulta mayor del distrito de Comas, que alcanzan la suma de 59155 
habitantes (según INEI- 2015). Siendo el tercer distrito de Lima con mayor 
presencia de adultos mayores. 
También, los servicios de los Centros Residenciales para el Adulto Mayor - 
CARPAM distribuidos en Lima Metropolitana que llegan a la suma de 152, siendo 
6 de ellos de condición pública y que brindan servicio integral a un promedio de 
488 personas de toda la ciudad de Lima no llegan a dar alcance al distrito de 
Comas, el mismo que no cuenta con esta alternativa de vivienda para las personas 
longevas más vulnerables del distrito. 
Por otro lado, los espacios públicos con los que cuenta el distrito en los cuales los 
adultos mayores puedan desarrollar actividades deportivas y recreativas son casi 
inexistentes, cuenta con un parque público “Sinchi Roca” un gran espacio público 
verde equipado para diferentes actividades deportivas y recreativas, pero con 
especial consideración para la población joven, en el cual se accede con un previo 
pago. De esta manera, en el resto del distrito podemos ver escasamente plazas para 
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la recreación que sirven como espacios de recreación intergeneracional pero que 
en conjunto no llegan a cubrir el déficit de espacios públicos y área verde que 
necesita el distrito. 
Por lo cual considerando el nivel socioeconómico - NSE con mayor presencia en 
los hogares del distrito; siendo el “C” con un porcentaje del 44.3% seguido del 
“D” representado por el 31.5% de la población, y los nulos proyectos ejecutados 
a favor de este grupo etario a pesar que en el Plan Concertado del Distrito se hace 
mención sobre la importancia de la inclusión de los adultos mayores, se evidencia 
el fuerte relego que tiene hoy el adulto mayor en Comas por el gobierno y se 
infiere también el poco alcance que las familias pueden brindarle en cuanto a 
protección y salud a sus parientes mayores considerando el bajo NSE observando 
en la mayoría de las familia del distrito. 
La situación del adulto mayor en el distrito de comas es incierta considerando los 
niveles socioeconómicos del distrito y los pocos o nulos planes estratégicos a 
favor de este grupo etario, asimismo en esta etapa de vida la necesidad de 
actividades de recreación y deportivas es de vital importancia para evitar los 
distintos males tanto de salud como emocionales típicos en esta edad, los cuales 
son contrarrestados con las distintas actividades y programas en espacios públicos 
o espacios destinados para este grupo poblacional y la protección que muchos 
adultos mayores en estado de abandono necesitan dentro de una vivienda la cual 
puede ser reemplazada por residencias para el adulto mayor.  
La problemática de los adultos mayores respecto a la poca implantación de 
sistemas y equipamientos que garanticen su salud y bienestar en una población 
donde más del 60% se encuentran en el socioeconómicos “D” y “C”.  Se sabe que 
el Plan Concertado del Distrito menciona la inclusión del adulto mayor, sin 
embargo, no existen Centros Residenciales para el Adulto Mayor, ni servicios para 
sus actividades recreativas y deportivas, por lo cual, ante la propuesta presentada 






A nivel internacional 
Caicedo, D.C. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Circuito de 
ejercitación para adultos mayores. (Tesis de pregrado). Universidad de Risaralda, 
Pereira, Colombia. Consistió en lo siguiente: 
 Este es un proyecto diseñado para impulsar acciones destinadas 
principalmente al cuidado del aspecto físico saludable, el cual consiste en 
crear un prototipo de equipo en aras de la mejora en la ejercitación del adulto 
mayor tanto en sus articulaciones como en sus miembros superiores evitando 
su oxidación 
 La investigación está enfocada en estimular participación activa de los 
abuelitos a fin de prevenir algún tipo de padecimiento que aumente 
progresivamente con el tiempo aislándolo de su entorno, finalmente tomando 
en cuenta a los diferentes actores involucrados se elaboran propuestas, las 
cuales son equipos para la ejercitación del adulto mayor. 
 Estudio expresivo de los servicios brindados para los beneficiarios de parques 
biosaludables de Galicia. 
 Teniendo claro el beneficio de los parques biosaludables y la importancia de la 
actividad física del adulto mayor, este estudio busca describir el funcionamiento de 
cada máquina a la hora de ejercitarse. En ese sentido, se toma una muestra de 30 
parques para ser sometidos a investigación, se puso a prueba la disponibilidad para 
acceder a los servicios públicos básicos, asistencia médica integral, además de contar 
una guía detallada para la utilización responsable de cada máquina, muchos 
ayuntamientos lamentablemente no cumple con estos requisitos al momento de la 
práctica del deporte, en consecuencia propicia el deterioro de los equipos, que en 
algunos casos con lleva al destrozo, para esto es necesario sensibilizar a la 






A nivel nacional 
Rudolph, C. R. (2006). En su tesis titulada: Centro Integral para el Adulto Mayor. 
(Tesis de pregrado). Universidad de Chile Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Santiago, Chile. Determinó lo siguiente: 
 Tesis Realizada por el alumno Cristián Ruiz Rudolph en el año 2006, se 
enfocó directamente en abogar por quienes viven en la miseria, y al mismo 
tiempo dar cumplimiento de las políticas de Estado con respecto al cuidado 
de los adultos mayores, asimismo el incremento de organizaciones sin fines 
de lucro que buscan dar albergue al más necesitado, este proyecto detalla 
diferentes nociones básicas que se detalla a continuación: 
- Acoger ancianos de bajos recursos, indigentes o en estado de abandono. 
- Guiar y ayudar a la familia a que quiera, integre y valore a sus adultos 
longevos.  
 Complejo de Salud-Recreacional y Residencia para el Adulto Mayor en Ancón 
 El trabajo tiene como objetivo investigar sobre las necesidades técnicas, 
espaciales y sociales de la localidad de Ancón, se recabó información de las 
necesidades urgentes de la población con el fin de diseñar un equipamiento 
apropiado y se identificó la inexistencia de un master plan en el distrito. 
 Por lo cual se diseña un master plan proponiendo diferentes equipamientos 
enfocados en la salud, recreación y residencia, por lo que, el diseño final es un 
complejo que alberga la salud, la recreación y una residencia para el adulto 
mayor para la ayuda y el cuidado de las enfermedades y la integración social 
de este grupo etario. 
 
 





1.3  Marco Referencial 
1.3.1. Marco Teórico 
Dentro del marco de la protección y el bienestar básico del adulto mayor, 
en este  capítulo se extrae resultados de investigaciones de diferentes 
autores que en su labor de investigadores han determinado la importancia 
de la actividad física en el adulto mayor; los cuales manifiestan que el 
dinamismo físico incide en su sensación de bienestar, la capacidad 
cognitiva y el área emocional, asimismo mejora las habilidades 
funcionales sociales ya que al realizarse diferentes actividades físicas el 
adulto mayor se interrelaciona con sus pares. 
La Actividad Física del Adulto Mayor. 
 La incidencia de la actividad física en el adulto mayor 
Diferentes estudios indican el valor que tiene la actividad física en los 
adultos mayores, el doctor Moreno (2009) indica que, la agilidad física se 
va reduciendo con la edad, disminuyendo su movilidad y perdida de la 
musculatura, entre otros factores, provocan torpeza motriz y 
descoordinación. Por otro lado, la inmovilidad junto con la inactividad son 
los mejores agravantes del envejecimiento y la incapacidad. 
El sedentarismo es la causa principal de enfermedades cardiacas, es por 
ello que hacer ejercicio físico incide directamente en los sistemas que 
acusan la involución el cual es retrasado de forma considerable gracias a 
la actividad física, previene la mortalidad, discapacidad, algún tipo de 
dolencia y creando una sensación de bienestar.  
 Incidencia de un programa de ejercicio físico:  
El ejercicio físico incide tanto física como mentalmente, así lo explica 
Moreno (2009) que el entrenamiento sirve para evitar o posponer 
problemas propios de la edad, tal como la reducción de la audición, el tacto 
entre otros, con el ejercicio físico se mejora el diálogo corporal de las 
personas, eliminando sincinesias y paratonías. Mejora su motrocidad, su 
actividad en los quehaceres cotidianos y favorece a su calidad de vida, 
mental y estado físico. 
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Existe una relación entre la actividad deportiva en las personas mayores y 
los factores psicológicos, tal como lo explica Ureña (2005) en “Actividad 
Deportiva y Adulto Mayor” (pp 55), indica que la actividad deportiva se 
relaciona con los factores físicos del adulto mayor, entre ellos: la capacidad 
cognitiva, el control emocional, la sensación psicológica de bienestar y las 
habilidades sociales.  
 Habilidades funcionales sociales: 
Según (Allmer, 2004) las características de las actividades deportivas 
hacen que el contacto social sea indispensable, por lo cual existe un valor 
funcional en estas para la promoción de las habilidades funcionales 
sociales. En ese sentido, los resultados de la actividad deportiva deben 
influir de manera positiva en los adultos mayores integrándolo a su círculo 
de amistades, a su vez apoyar o motivar a otros sumarse y tener mayor 
contacto social. (Haske, 1988) Indica lo relevancia de la competición 
mutua para establecer y mantener contactos sociales, de esta forma 
manifestar los propios deseos y sentimientos y reconocer el de los otros, 
de esta forma desenvolverse de manera adecuada en situaciones sociales. 
 Sensación de bienestar:  
Mayring (1987), indica que después de los 60 años tiende a decrecer la 
sensación de bienestar y no siempre está relacionado por la edad sino por 
los problemas generales de salud que esta edad conlleva. Por lo cual, la 
sensación del bienestar social es de gran importancia en el adulto mayor, 
asimismo el bienestar psíquico y físico son menester en esta fase de la vida.  
En cuanto al área psíquica, se trata sobre todo de encontrarle un nuevo 
sentido a la vida y de recuperar el control sobre el propio hacer y pensar. 
Mientras que la sensación de bienestar físico se refiere, fundamentalmente, 
a la decrepitud ya las molestias corporales que aquejan con frecuencia al 
adulto mayor. 
 Capacidad cognitiva: 
(Lippke, 2001), reportaron relaciones positivas entre la actividad deportiva 
y la habilidad funcional cognitiva, específicamente en factores tal como de 
la memoria, la atención y la concentración. Por otra parte, Emery & 
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Blumenthak (1991) mostraron relaciones significativas entre las 
actividades deportivas y la capacidad de memoria. 
 Área emocional: 
Meusel (1996) indica que, Con la edad también se presentan cambios 
importantes en el área emocional. Estos cambios se manifiestan en 
reducciones importantes en factores como: vitalidad, actividad, ánimo, 
satisfacción, seguridad, depresiones y agresividad. Las causas de estos 
cambios pueden ser ubicadas en la dimensión somática, psíquica o en el 
medio, aunque normalmente se presentan a la vez y se influencian 
recíprocamente. 
1.3.1.1 Jerarquía de las Necesidades Humanas 
Tipos de necesidades 
Por otro lado, en cuanto a las necesidades del adulto mayor, se toma como 
referencia la teoría de Maslow, el cual nos habla de las necesidades 
instintivas del ser humano, la cual se divide en 5 niveles de necesidades: 
A. Necesidades fisiológicas 
Estas son vitales para la vida las cuales van en orden biológico. De las 
cuales se encuentran: respirar, hidratación, comer, dormir, resguardo, entre 
otros. El autor indica las carencias esenciales de este escalafón. 
B. Necesidades de seguridad 
En un nivel diferente a las necesidades fisiológicas, las cuales luego de 
estar satisfechas, en un siguiente nivel se encuentra la necesidad de 
seguridad las cuales son: la seguridad personal, el orden, la estabilidad, la 
confianza, la ausencia de temor y la protección, así como también de 
empleo y de ingresos. 
C. Necesidades de afiliación 
En un tercer punto se encuentra la necesidad de las relaciones 
interpersonales, contar con un sitio acorde para los visitantes, bien sea 
amigos, familiares, voluntarios etc. que influyan positivamente en el 
ánimo de cada individuo, ya que la depresión, la soledad afectan su espíritu 
que conllevan a la baja autoestima que son causante de trastornos 
psicológicos y funcionales. 
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D. Necesidades de reconocimiento o estima  
Se vincula directamente con el respeto a sí mismo o  autoestima y el estima 
hacia otros; el individuo se siente seguro y  valioso dentro de su grupo 
social; si ocurre lo contrario ellos se sienten olvidados. 
Se puede clasificar en dos subconjuntos: 
Primero:  Las ganas de fuerza, de logro de competir y de sentirse libre. 
Segundo: la necesidad de cariño de personas fuera de nuestro entorno 
inmediato, sentirse reconocido.  
E. Necesidades de autorrealización 
Luego de que las carencias están compensadas, la autorrealización se 
refiere directamente con sentirse bien con lo que se hace, un artista debe 
pintar, son necesidades internas que mejoran el desarrollo espiritual, 
moral, volverse todo lo que uno es capaz de hacer. 
 
1.3.1.2 Parque como espacio público 
El espacio público debe cumplir con ciertas características definidas y 
teorizadas por diversos autores, entre el Jan Gehl (2006) quien nos dice 
que: “Las personas deben estar en espacios públicos destinadas para ellas, 
no en espacios para automóviles o espacios privados. La calidad urbana de 
la ciudad se mide finalmente por la cantidad y calidad del espacio público”. 
En ese sentido los lugares públicos albergan diferentes alternativas de 
esparcimiento que permiten al sujeto disfrutar diversas actividades al aire 
libre. 
El buen estado en que se encuentran los espacios públicos nos transmiten 
un gran confort y eso determina también el tiempo que uno se pueda 
quedar en un espacio público. 
Una ciudad es bella no solamente por sus grandes edificios o sus hermosas 
casas, sino también por sus calles, plazas, jardines y ese paisaje que nos 
rodea.  
Jan Gehl, Lars Gemzoe y Sia Karnaes, (2006) indican que para poder 
lograr un buen espacio público se debe tener en cuenta los 12 criterios 
mencionados que son favorables para el ciudadano y la ciudad.  
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- Protección contra el tráfico 
- Seguridad en los espacios Públicos 
- Protección contra experiencias sensoriales desagradables 
- Espacios para caminar 
- Espacios de permanencia 
- Un lugar donde sentarse 
- Posibilidad de observar 
- Oportunidad de conversar 
- Lugares para ejercitarse 
- Escala humana 
- Posibilidad de aprovechar el clima 
- Buna experiencia social 
El espacio público para adultos mayores 
El espacio público para el adulto mayor debe albergar ciertas 
características, el arquitecto Escudero (2003) en una perspectiva de 
accesibilidad para los adultos mayores, el espacio público es de vital 
importancia la accesibilidad en beneficio de la vida del adulto mayor por 
lo cual el arquitecto plantea crear ambientes inspiradores para el adulto 
mayor, por lo que propone no solo pensar en los obstáculos para el 
bienestar físico y cognitivo del adulto mayor sino que se debe generar 
proyectos que promuevan curiosidad y el disfrute de las instalaciones, sin 
ningún tipo de discriminación pudiéndose generar de este modo un espacio 
de encuentro de la vejez con otras generaciones, integrándolo a la 
sociedad. 
Para ello el espacio público debe ser propicio para el adulto mayor la 
contando con un el fácil acceso como consignas de diseño. 
En otro estudio sobre los espacios públicos en relación con el adulto mayor 
realizado en un mercado de México, se llega a la conclusión que el espacio 
público como tal debe contar con las variables de atractividad:  
Los atractivos del espacio público que influyen en el bienestar activo del 
adulto mayor tal son la confianza, cariño a la zona, versatilidad y 
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legibilidad, ayudaría a explicar de forma significativa la longevidad activa 
y saludable en el terreno. 
 Residencias de ancianos y su significado sociológico 
El rol fundamental de las residencias es paliar la asistencia del adulto 
mayor que debe estar a cargo del conjunto familiar primario, este relevo 
intenta mitigar un inconveniente social de mendicidad, vagabundeo y de 
inestabilidad del cuerpo social. Por lo que la dedicación al anciano pasa a 
ser un deber social, es por ello que el gran cambio que hoy comprobamos 
es el derecho que todo longevo tiene, el de ser socialmente acudido de 
forma que cargue simplemente una vida digna. 
Existen múltiples casos que determinan que un adulto mayor ingrese a una 
residencia, las cuales pueden ser por salud, economía precaria, por 
dificultades psicomotrices o de independencia; en otros casos, debido al 
olvido o lejanía de la familia, etc. En cualquiera de estos, no influye en el 
diseño organizativo ni en el marco de una política de restricción, todo lo 
contrario, dentro de una política de bienestar social. 
Myles (1978) en su estudio sobre adultos mayores residentes en una 
institución canadiense indica que, la importancia de estas residencias 
influye en la percepción del adulto mayor en su estado emocional ya que 
se sienten menos enfermos y menos disminuidos físicamente que los no 
residentes. Él indica en su tesis que vivir en una residencia mejora la 
percepción que el anciano tiene de su estado de salud real. 
Asimismo, la vejez como concepto médico es definida por Acera (2015) 
como “[…] un proceso fisiológico de todo ser humano, donde se producen 
cambios físicos, así como psicológicos y sociales. El envejecer es un 
proceso dinámico, gradual, natural e inevitable.”  
Acera también indica que en la vejez se producen cambios que comportan 
varios aspectos, entre ellos: 
 Cambios fisiológicos 
 Cambios en la salud 
 Cambios en la actividad  
 Cambios en la percepción 
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 Cambios en autoconcepto  
1.3.2.  Marco Conceptual 
Parque biosaludable: 
 “Los circuitos o parques biosaludables es un espacio verde, ubicado en 
los centros urbanos y combinados por varios dispositivos de ejercitación, 
estos aportan un nuevo estilo de vida a las personas adultas, de esta forma 
consigan recrearse de su período libre con energía” (Jerez, 2017, p.25), 
Están provistos de diferentes tipos de máquina para el ejercicio del adulto 
mayor, asimismo compuestos de una trama paisajista y de espacios para 
las diferentes actividades de los adultos mayores. 
Dentro del proyecto de Parque Biosaludable del Ayuntamiento de Jerez, 
indica que para las empresas fabricantes de equipos de ejercicios de los 
adultos mayores, han otorgado un concepto de parque con disparejas 
trabas, que exige el compromiso físico de todas las piezas del cuerpo. 
Fuera de lo novedoso del parque biosaludable como propiamente es, 
provisto de máquinas; el Ayuntamiento indica que llama la atención la 
ubicación de las máquinas de ejercicios, antiguamente solo se accedía a 
gimnasios cerrados o clínicas de rehabilitación, solo a partir de cierta edad. 
Los Circuitos biosaludables o Parques Geriátricos, definido así por 
(Aparicio, 2009), indica qué, , “Los parques geriátricos o también 
llamados circuitos biosaludables son espacios verdes para ejercitarse, son 
entornos únicos para mantener el cuerpo y la mente en forma..”( p.150) 
Con el atento uso del perímetro biosaludable adquirimos los siguientes 
objetivos: 
 Mantener o aumentar la movilidad articular de miembros superiores e 
inferiores. 
 Mejorar la fuerza muscular. 
 Trabajar la coordinación y destreza óculo-manual. 
 Lograr una interacción social entre los usuarios de la instalación, 
propiciando un ambiente de júbilo. 
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 Mejorar las funciones cognitiva, sensorial y motriz del cerebro; la 
función respiratoria, cardiovascular, la digestiva, etc. (Marcos Becerro, 
2003, p.52). 
Equipamiento: 
En los siguientes cuadros, se encuentran diversos elementos para 
determinados tipos de ejercicios, estos elementos corresponderían a la 
siguiente clasificación: 
a). Equipos de calentamiento:  
b). Equipos de coordinación de movimientos:  
C. Equipos de ejercicios: 
d). Equipos de relajación: 
Seguridad y uso: 
En cuanto a la seguridad y uso de los equipos deportivos, el Ayuntamiento 
de Jerez indica que no existe una preceptiva que reconozca los parámetros 
mínimos de seguridad en este tipo de infraestructuras.  
Las empresas fabricantes de estos aparatos proporcionan información 
sobre el uso y distancias mínimas entre uno y otro equipo, aspectos 
generales para el mantenimiento y sus precauciones. 
La distancia de seguridad es un aspecto importante, que se echar de ver 
como el espacio mínimo entre aparatos para su atento uso, en caso de ser 
instalados en viviendas u oficinas, asimismo cada máquina debe contar con 
un área de seguridad de 5 metros mínimo, a continuación, se muestra un 
cuadro con los elementos y el espacio de seguridad mínimo que debe 




Tabla 2  
Espacio de seguridad entre cada elemento 
 Elemento Área de 
Seguridad 
Elemento  Área de 
Seguridad 
Volante 2000x2500 Las barras 2900x1500 
La cintura 2700x1500 El ascensor 3000x1800 






Patines 3000x1800 El masaje 2350x1500 
Surf 2000x3000     
Fuente: (Aparicio, 2009) 
Residencia para el adulto mayor: 
Son centros de cuidado para mayores, residencias convertidas en un hogar, 
en nuestro país son llamadas CARPAM, pueden ser públicos o privados, 
acreditados por el Estado, estos centros ofrecen servicios de atención 
completa a la persona adulta mayor autovalente o dependiente. Puede ser 
gerontológico, geriátrico o mixto. 
En cuanto al aspecto físico de las residencias para adultos mayores, la Guía 
de Residencias indica que su diseño arquitectónico, su ubicación y el 
equipamiento de estos centros, garantizan condiciones de confort y 
seguridad para los residentes. Es una contribución importante para su 
autonomía física, su bienestar y su respeto a la intimidad individual, 
potencia las relaciones interpersonales y el mejor ambiente laboral para el 
desarrollo de las funciones profesionales 
Recreación: 
La recreación “El término recreación es lo bastante extenso y abarca el 
juego en todas sus palabras y también muchas acciones tales; música, 
teatro y principalmente toda labor creativa que favorece al beneficio de la 
vida”. Para Jhon H. Finley “la recreación se acentúa en la actitud para 
participar en diversas actividades que terminan en satisfacción para la 
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persona, estas contribuyen en una mejor calidad de vida, alegría y 
satisfacción.” ( p.250). 
1.3.3. Marco Análogo 
Tabla 3  
Edificio Residencial para Adultos Mayores 
Edificio Residencial para Adultos Mayores 
Ubicación: Santo Tirso, Portugal 
Año del proyecto: 2013 
N° Habitaciones: 60 (3 modelos) 
Otras áreas: Servicios de gestión y administrativos 
Instalaciones para el personal 
Salas de estar  
Sala de actividades 
Zonas de comedor  
Zonas de servicio (cocina, despensa, lavandería) 






-2 8 suites, salas de almacenamiento individuales, áreas 
técnicas y de respaldo 
-1 
10 dormitorios y 8 suites con dormitorio y sala. Garaje 
(20 plazas). Trasteros individuales, áreas técnicas, las 
áreas de estar, los baños asistidos y la lavandería 
1, 2 
Áreas de recepción y de actividades, áreas de estar y de 
socialización, los comedores y servicios de apoyo. 
Área de la salud con el consultorio médico, sala de 
enfermería, gimnasio, piscina cubierta, vestuario y 
baño. 





Fuente: Extraído desde Archdaily revista   















Figura 2. Hogar de ancianos Nenzing, Austria 
Fuente: Modelo brindado por Archdaily Revista    
Tabla 4 
Hogar de ancianos en Austria 
 
Hogar de ancianos Nenzing - Austria 
Ubicación: Nenzing, Austria 
Área 5100 
Año Proyecto 2014 
Habitaciones: aprox 60 
N° Pisos 3 
Descripción de 
Diseño: 
2 unidades residenciales 
unidas por un puente 
8 - 10 habitaciones por piso  
residencial 
Cada habitación cuenta con 
una pequeña sala, un 
dormitorio, un baño 
Zona de estar central 




La Molina. - En cuanto a la habilitación de parques biosaludables en el Perú, el 
distrito de La Molina habilitó en el año 2007 un moderno complejo recreacional 
“Parque del Adulto Mayor” con un área de 10 mil metros cuadrados y que cuenta 
con amplios espacios para la experiencia de juegos al aire libre y zonas de 
esparcimiento. El Parque del Adulto Mayor está equipado con zonas de salud, 
anfiteatro, gimnasio, entre otras. Zonas de lectura, escultura, pintura, música, 
lectura, cerámica y karaoke.  
Bogotá. -  Se habilitó en un total de 7 parques gimnasios al aire libre orientados 
especialmente a las personas adultas mayores, estos parques cuentan con grandes 
extensiones de áreas verdes así como también con normas en las cuales no 
permiten el ingreso de bicicletas o animales en aras de asegurar la integridad y 
bienestar del adulto mayor dentro del parque.  
Concello de Becerreá.- Parque biosaludable habilitado dentro de un parque para 
niños, provisto de equipo de gimnasia, entre ellos, unidades de calentamiento, 





1.4 Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general  
¿Cómo satisfacer las necesidades básicas del adulto mayor en el Parque y 
residencia para el Adulto Mayor del distrito de Comas, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo satisfacer las necesidades básicas del adulto mayor en el Parque y 
residencia para el Adulto Mayor del distrito de Comas, 2018? 
¿Cómo la dimensión Organizativa en una residencia para el adulto mayor 
puede satisfacer las necesidades fisiológicas del adulto mayor? 
¿Cómo el factor tecnológico puede satisfacer la necesidad de seguridad del 
adulto mayor en el distrito de Comas, 2018? 
¿Cómo las dimensiones físicas/espaciales en un parque mejoran el sentido 
de pertenencia del adulto mayor en el distrito de Comas, 2018? 
1.5 Justificación del Tema 
Justificación  teórica  
El Parque-residencia es la fusión de un Residencia para el Adulto Mayor y un 
Parque Biosaludable, por lo cual según Pérez (1993), nos indica que la Residencia 
Para el Adulto Mayor intenta mitigar una realidad que se traduce en la indigencia, 
presencia de personas en total abandono, entregados al alcohol e ignorados por la 
sociedad. Por lo que la dedicación al anciano pasa a ser un deber social, asimismo 
los parques biosaludables buscan promover el gimnasio al aire libre en pro de 
mejora su aptitud ante la vida, así lo indica Ureña (2005), que la actividad 
deportiva se relaciona con los factores físicos del adulto mayor, entre ellos: la 
capacidad cognitiva, el control emocional, la sensación psicológica de bienestar y 
las habilidades sociales. 
Justificación metodológica  
Lograr observancia los objetivos de la tesis, se obtuvo dos instrumentos de medida 
de la variable 01 Parque-residencia y su correlación en la variable 02 Bienestar 
físico del Adulto Mayor. Por medio de una Técnica de Instrumentación y 




Por otro lado, se hizo uso de referentes arquitectónicos como modelos previos a 
basarse en el diseño de Residencias para el Adulto Mayor y Parques 
Biosaludables. 
Justificación práctica  
Permitirá orientar a los órganos de la municipalidad distrital de Comas y al 
Ministerio encargado de las poblaciones vulnerables para mejorar el problema 
planteado  
Justificación Social 
La gran cantidad de adultos mayores en estado calle y las tasas de longevidad en 
aumento prometen vulnerabilidad para los adultos mayores, este proyecto piensa 
en este segmento poblacional. 
Justificación por conveniencia 
Una inversión social a beneficio de las personas más vulnerables, con prácticas 
posiblemente remunerables a beneficio de la institución donde habitarán los 
adultos mayores.  
  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 Un Parque-residencia para el adulto mayor debe contar con los factores 
físicos, tecnológicos y organizativos para satisfacer las necesidades 
básicas del adulto mayor en el distrito de Comas, 2018 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 La dimensión organizativa de una residencia para el adulto mayor debe 
contar con zonas sociales, zonas privadas y circulaciones para mejorar 
las necesidades fisiológicas del adulto mayor en el distrito de comas, 
2018 
 El factor tecnológico debe integrar el confort, el bienestar, la seguridad 
y la accesibilidad para la mejora de la necesidad de seguridad del 
adulto mayor en el distrito de Comas, 2018 
 
 Los factores físicos/espaciales en un parque deben ser zonas de 
deporte, baile y recreación para la mejora del sentido de pertenencia 





 Objetivo General 
 Demostrar que los factores físicos, tecnológicos y organizativos en un 
Parque-residencia para el adulto mayor, mejoran las necesidades 
básicas del adulto mayor en el distrito de Comas, 2018 
 Objetivo Específico 
 Identificar la organización espacial dentro de una residencia para el 
adulto mayor en el distrito de Comas, 2018 
 Determinar los factores tecnológicos en un parque-residencia que 
influyen en la mejora de la necesidad de seguridad del adulto mayor en 
el distrito de comas, 2018 
 Reconocer las dimensiones físicas/espaciales que inciden en la mejora 




II.  MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
No experimental, transversal y correlacional. Las variables no fueron 
maniobradas, existe una variable dependiente y una independiente de acuerdo a 
los señalado por Kerlinger, (1988, p.333) prestar atención a fenómenos en su 



















n   = Muestra 
O1 = Diseño estructural 
O2 = Calidad de materiales 







Figura 3 Simbología del diseño correlacional. 
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2.2 Variables de Operacionalización  
Variable 1: Parque y residencia para el Adulto Mayor 
En cuanto al Parque para el adulto mayor, "son espacios verdes, ubicados en los 
núcleos urbanos y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse" 
(Ayuntamiento de Jeréz, 2017), Asimismo una Vivienda para las personas 
longevas es "un territorio de hospedaje que suministra un área de armonía y 
favorece el progreso de las diplomacias íntimas" (Ministerio de Sanidad, 2017). 
Variable 2: Necesidades básicas del Adulto Mayor 
Necesidades básicas del Adulto Mayor, se toma la teoría de Maslow ,quien indica 




Matriz de consistencia  
Parque y residencia para el adulto mayor y  las necesidades básicas del adulto mayor en el Distrito de Comas, 2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cómo satisfacer las 
necesidades básica del 
adulto mayor en el 
Parque y residencia 
para el Adulto Mayor 
del distrito de Comas, 
2018? 
 
¿Cómo la dimensión 
Organizativa en una 
residencia para el 
adulto mayor puede 
satisfacer las 
necesidades fisiológicas 
del adulto mayor? 
Demostrar que un Parque 
y residencia para el adulto 
mayor, mediante los 
factores físicos, 
tecnológicos y 
organizativos, satisface las 
necesidades básicas del 
adulto mayor en el distrito 
de Comas, 2018 
 
Identificar la organización 
funcional dentro de una 
residencia para el adulto 
mayor en el distrito de 
Comas, 2018 
Un Parque y residencia para 
el adulto mayor debe contar 
con los factores físicos, 
tecnológicos y organizativos 
para  satisfacer las necesidades 
básicas del adulto mayor en 
el distrito de Comas, 2018 
 
La dimensión organizativa de 
una residencia para el adulto 
mayor debe contar con zonas 
sociales, zonas privadas y 
circulaciones para mejorar las 
necesidades fisiológicas del 














Un Parque y residencia "son 
espacios verdes, ubicados en 
los núcleos urbanos y 
compuestos por diferentes 
equipos para ejercitarse" 


















¿Cómo el factor 
tecnológico puede 
satisfacer la necesidad 
de seguridad del adulto 
mayor en el distrito de 
Comas, 2018? 
 
¿Cómo las dimensiones 
físico/espaciales en un 
parque mejoran el 
sentido de pertenencia 
del  adulto mayor en el 
distrito de Comas, 
2018? 
Determinar los factores 
tecnológicos en un parque-
residencia que satisfacen 
la necesidad de seguridad 
del adulto mayor en el 
distrito de comas, 2018 
 
Reconocer las dimensiones 
físicas/espaciales que 
inciden en la mejora del 
sentido de pertenencia del 
adulto mayor del distrito 
de Comas, 2018 
Los factores tecnológicos 
debe integrar el confort, el 
bienestar, la seguridad y la 
accesibilidad para la mejora 
de la necesidad de seguridad 
del adulto mayor en el 
distrito de Comas, 2018 
 
Los factores físicos/espaciales 
en un parque deben ser 
zonas de deporte, baile y 
recreación para la mejora del 
sentido de pertenencia del 



























Las Necesidades Humanas 
pueden ser definidas como 
sensaciones de carencias 
unidas al deseo de 
satisfacerlas. Por ejemplo, la 



















Fuente: Datos ingresados a la matriz de consistencia 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Población consentida por los adultos mayores del distrito de Comas de los 
cuales se tomó la suma de 450 personas debido a que es el mismo número 
de adultos mayores que viven actualmente en las residencias para adulto 
mayores públicas. 
2.3.2 Muestra 
Para la muestra se trabajó con 98 personas adultas mayores del distrito de 







N: tamaño de la muestra: 59000 
p: probabilidad de acierto (0.05 = 50%) 
q: probabilidad de error (0.5 = 50%) 
e: error (0.05 = 97%) 
Z: nivel de confianza (2.58 = 99%) 
n: 100 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica de Recolección de Datos 
Para la siguiente exploración se procedió a utilizar las consecutivas 
metodologías y herramientas de cosecha de datos. 
 Para la actual indagación se utilizó:  
a. Fuentes Primarias: 
La investigación consistió en la observación y en la pesquisa de las noticias 
que se solicitan para solucionar el problema de exploración. Del mismo 
modo, se manejó el análisis de la realidad problemática con el objetivo de 
tantear las hipótesis y por ello, se fueron expresando materiales de cotejo 
para la cosecha de datos. 
b. Fuentes secundarias: 
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- Las cédulas bibliográficas  
- Se utilizaron tesis  
- Ficha de transcripción textual,  
- Revistas 
- Encuesta, técnica mediante la cual nos permitió recopilar toda la 
información requerida para desarrollar la investigación. 
- Proceso de información de datos, dicho proceso se desarrolla mediante el 
programa estadístico, el cual se presentará en gráficos y tablas. 
2.5 Método de Análisis de Datos 
La técnica que se empleó para este trabajo es el deductivo puesto que durante el 
proceso se realizó la observación de fenómenos generales en el contexto en el cual 
se desarrolla. 
Por consiguiente, para el presente trabajo se hizo uso de la encuesta realizando 
una lista de preguntas, el cual contenga la información necesaria para poder 
responder a la problemática planteada.  
Según el estudio realizado podemos decir que el tipo de investigación que se dio 
en este trabajo fue una investigación cuantitativa y con la complejidad del análisis 
realizado de nivel descriptivo. 
Finalmente se realizó el proceso de información de datos mediante un cuadro de 
resultados, el cual, por medio de porcentajes y frecuencias, poder contrastar la 
Hipótesis. 
2.6 Aspectos Éticos 
Se utilizó la norma APA en todo el desarrollo de esta investigación, así mismo, 
por otro lado, las informaciones obtenidas de las encuestas fueron manejadas de 






Después de realizar 22 preguntas a 100 habitantes tanto del distrito de Comas como de 
las residencias para adultos mayores y, se presenta las tabulaciones e interpretaciones.  
Objetivo General 
Demostrar que un Parque y Residencia para el adulto mayor, mediante los factores 
físicos, tecnológicos y organizativos, satisface las necesidades básicas del adulto 
mayor en el distrito de Comas, 2018 
Tabla 6  
Descripción de la Variable 1 Parque y Residencia 
Importancia de la implementación de un Parque y Residencia. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Muy en desacuerdo 14 14,0 14,0 
En desacuerdo 18 18,0 18,0 
Indiferente 24 24,0 24,0 
De acuerdo 40 40,0 40,0 
Muy de acuerdo 4 4,0 4,0 
Total 100 100,0 100,0 
Fuente: Resultados en base a cuestionario aplicado. 
En la tabla 6 se observan las derivaciones de la variable 1: Parque y Residencia, se 
demuestra que, de los individuos encuestados sobre la importancia de implementar un 
Parque y Residencia para el Adulto Mayor, el 14% está muy en desacuerdo, 18% en 











Tabla 7  
Cuadro descriptivo de la variable 2: Necesidades del adulto mayor en el distrito de 
comas las Necesidades básicas del adulto mayor están cubiertas  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Muy en desacuerdo 36 36,0 36,0 
En desacuerdo 52 52,0 52,0 
Indiferente 10 10,0 10,0 
De acuerdo 2 2,0 2,0 
Total 100 100,0 100,0 
Fuente: Resultados en base a cuestionario aplicado. 
En la tabla 7 se muestra los resultados sobre la afirmación: En el distrito de comas las 
Necesidades básicas del adulto mayor están cubiertas, donde el 36% está muy en 
desacuerdo, el 52% en desacuerdo, el 10% indiferente y el 2% de acuerdo. 
Objetivo Específico 1 
Identificar el factor funcional y organizativo dentro de una residencia para el adulto 
mayor en el distrito de Comas, 2018. 
Tabla 8  
Factor Funcional Organizativo en un Parque y Residencia para el Adulto Mayo 
 
 
Aspecto Funcional / Organizativo 
Indicadores Escalas N°f % Total 
Zona Social 
¿Dentro de su residecia, la 
mayor parte del tiempo se 
encuentra en union con sus 
compañeros? 
Nunca 0 0   
Casi Nunca 2 2 100pgt 
A Veces 8 8 100% 
Casi Siempre 33 33   
Siempre 57 57   
Zona Privada 
¿Hace uso del dormitorio 
únicamente para el 
descanso? 
Nunca 2 2   
Casi Nunca 7 7 100pgt 
A Veces 11 11 100% 
Casi Siempre 18 18   
Siempre 62 62   
Circulaciones 
¿Durante el día hace uso 
de los diferentes ambientes 
de su residencia para todas 
las actividades? 
Nunca 0 0   
Casi Nunca 0 0 100pgt 
A Veces 5 5 100% 
Casi Siempre 13 13   
Siempre 82 82   
Fuente: Resultados según encuestas realizadas 
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La tabla 8 muestra los factores funcionales organizativos dentro de una Residencia 
para el Adulto Mayor, en cuanto a la zona social de una residencia, el 57% de los 
adultos mayores siempre se encuentran en unión de sus compañeros, asimismo el 62% 
indica que el área privada es usada únicamente para descansar, por otro lado 82% de 
los encuestados indica que siempre se desplaza por los diferentes ambientes de su 
residencia. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar los factores tecnológicos en un Parque y Residencia que satisfacen la 
necesidad de seguridad del adulto mayor en el distrito de comas, 2018 
 
Tabla 9  
Factor Funcional Organizativo en un Parque y Residencia para el Adulto Mayor 
 
Asepctos Tecnológicos 
Indicadores Escalas N°f % Total 
Confort 
¿Necesita mejorar los 
factores de confort de 




Totalmente en desacuerdo 5 5   
En desacuerdo 10 10 100pgt 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 20 100% 
De acuerdo 29 29   
Totalmente deacuerdo 36 36   
Bienestar/Seguridad 
¿Le gusta sentirse 
rodeado de espacios 
recreativos y áreas 
verdes fuera de su 
residencia? 
Nunca 0 0   
Casi Nunca 2 2 100pgt 
A Veces 3 3 100% 
Casi Siempre 12 12   




señalizaciones en los 
senderos por donde 
transita? 
Nunca 5 5   
Casi Nunca 25 25 100pgt 
A Veces 39 39 100% 
Casi Siempre 10 10   
Siempre 5 5   
Fuente: Resultados según encuestas realizadas  
La tabla 9, aspectos tecnológicos en un Parque y Residencia para el Adulto Mayor 
muestra que el 36% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que su residencia 
necesita mejorar los factores de confort, tales como la temperatura, la iluminación, 
humedad, entre otros. Asimismo, el 83% de los encuestados indica que siempre les 
gusta estar rodeados de espacios recreativos y áreas verdes fuera de su residencia. Por 
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otro lado, en cuanto a la Accesibilidad, el 39% indica que a veces las rampas y las 
señalizaciones en los senderos por donde transita son adecuados. 
Objetivo Específico 3 
Reconocer las dimensiones físicas/espaciales que inciden en la mejora del sentido de 
pertenencia del adulto mayor del distrito de Comas, 2018 
 
Tabla 10  
Dimensiones Físicas/ Espaciales en un Parque y Residencia para el Adulto Mayor 
 
Dimensiones Físicas/ Espaciales 
Indicadores Escalas N°f % Total 
Bailes 
¿Hace amistades cuando 
realiza actividades de 
baile fuera de su 
residencia? 
Nunca 2 2   
Casi Nunca 8 8 100pgt 
A Veces 20 20 100% 
Casi Siempre 40 40   
Siempre 30 30   
Deporte 
¿Le gusta realizar  
actividades deportivas 
las fuera de su 
residencia? 
Nunca 2 2   
Casi Nunca 8 8 100pgt 
A Veces 30 30 100% 
Casi Siempre 40 40   
Siempre 20 20   
Recreación 
¿Le gusta disfrutar de 
las actividades 
recreativas: paseos, 
juegos de mesa, etc con 
sus compañeros? 
Nunca 0 0   
Casi Nunca 2 2 100pgt 
A Veces 8 8 100% 
Casi Siempre 30 30   
Siempre 60 60   
Fuente: Resultados según las encuestas realizadas 
La tabla 10 da a conocer que el 40% de los adultos mayores encuestados indica que 
casi siempre hace amistades fuera de su residencia cuando realiza actividades de baile 
y que también le gusta realizar deportes fuera de ella. Asimismo, el 60% de los 
encuestados afirma que siempre le gusta disfrutar de actividades recreativas tales como 





HG. Se evidencia los efectos de la variable 1: Parque y Residencia, se puede observar 
que de los 100 individuos encuestados sobre la importancia de implementación un 
Parque y Residencia para el Adulto Mayor, el 14% está muy en desacuerdo, 18% en 
desacuerdo, 24% indiferente, 40% se muestra de acuerdo y 4% muy de acuerdo. Sobre 
la variable 2, en el distrito de Comas las Necesidades básicas del adulto mayor están 
cubiertas, donde el 36% está muy en desacuerdo, el 52% en desacuerdo, el 10% 
indiferente y el 2% de acuerdo. 
 
Estos resultados coinciden tanto con los trabajos de Pérez (1993), quien indica que las 
Residencias para el Adulto Mayor mitigan un problema social, entre ellos la 
mendicidad y el vagabundeo, asimismo de acuerdo a los trabajos previos sobre parques 
para el adulto mayor estos están construidos con el propósito de reformar la eficacia 
de vida de la persona longeva por medio de la actividad física y la recreación, así lo 
indica Moreno (2009), que mediante la actividad física se mejora el esquema corporal, 
el equilibrio, control y estabilidad postural, mejora la disposición de vida y salud física 
y mental. 
De acuerdo a las casuísticas consultadas se vinculan con los casos de las fichas 1, 2,3 
debido a la inexistencia de una edificación con las características un de Parque y 
Residencia, ambos casos se toman por separado, sin embargo, cada uno por si solo 
generan cambios en la sociedad y beneficios para el adulto mayor, en las 3 fichas 
(anexo) se observa la existencia real del proyecto planteado en esta investigación, estas 
referencias reafirman la hipótesis y son referentes para el modelo arquitectónico que 





He1. Los factores funcionales organizativos dentro de una Residencia para el Adulto 
Mayor, en el cual el 57% de los adultos mayores siempre se encuentran en unión de 
sus compañeros, asimismo el 62% indica que hace uso del dormitorio únicamente para 
descansar, por otro lado 82% de los encuestados indica que siempre hace uso de los 
diferentes ambientes de su residencia. 
 
Según la teoría de las necesidades humanas de Maslow, la principal necesidad del ser 
humano es la necesidad fisiológica, la cual incluye comer, dormir y realizar 
actividades, estas necesidades en el adulto mayor están respaldas por medio de la 
Residencia para el Adulto Mayor y el Parque, debido a que en una residencia el adulto 
mayor encontrará la alimentación y el cobijo para su descanso, asimismo podrá realizar 
actividades diarios y cotidianas tanto dentro de su residencia, como afuera, en el 
parque, por medio de estos espacios que son funcionales mediante una organización 
adecuada (funcionales/organizativos) el adulto podrá satisfacer sus necesidades 
fisiológicas. 
 
Dentro del punto Marco Histórico, se puede observar que las Residencias para Adultos 
Mayores de Lima Metropolitana logran satisfacer las necesidades básicas del adulto 
mayor a pesar de que estas residencias tengan muchas décadas de funcionamiento, 
logran atender hoy en día a la población adulta mayor que necesita de las necesidades 




He2 En cuanto a los aspectos tecnológicos en un Parque y Residencia para el Adulto 
Mayor se muestra que el 36% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que su 
residencia necesita mejorar los factores de confort, tales como la temperatura, la 
iluminación, humedad, entre otros. Asimismo, el 83% de los encuestados indica que 
siempre les gusta estar rodeados de espacios recreativos y áreas verdes fuera de su 
residencia. Por otro lado, en cuanto a la Accesibilidad, solo el 39% indica que a veces 
las rampas y las señalizaciones en los senderos por donde transita son adecuados. 
Los factores tecnológicos inciden en la seguridad del adulto mayor por medio de 
dispositivos, tales como alarmas, timbres, ascensores, sistemas de calefacción, 
sistemas contra la humedad, tipos de piso, entre otras, ubicados tanto en residencias 
como en espacios públicos (el que corresponda) ya que ayudan a que el adulto mayor 
se siente protegido tanto en su integridad física como de factores externos como por 
ejemplo la delincuencia, Maslow indica que la necesidad de seguridad involucra la 
estabilidad, la confianza, la ausencia de temor. 
Los factores tecnológicos logramos apreciarlo en la ficha 2, en el cual el Parque Virrey 
Sur de Bogotá no solo provee de espacios para máquinas y áreas verdes en beneficio 
del adulto mayor sino también cuenta con una piscina techada para complementar las 
actividades físicas que son complemento para las actividades físicas del adulto mayor. 
Esto permite mejorar la seguridad física del adulto mayor, el cual también necesita 
visualizar espacios cerrados en determinados momentos para sentirse protegido de 
agentes exteriores y que se evidencia muy bien mediante la utilización de rejas y muros 




He3 El 40% de los adultos mayores encuestados indica que casi siempre hace 
amistades fuera de su residencia cuando realiza actividades tales como el baile y que 
también les gusta realizar deportes fuera de ella. Asimismo, el 60% de los encuestados 
afirma que siempre le gusta disfrutar de actividades recreativas tales como paseos y 
juegos de mesa, entre otros con sus compañeros. 
Los factores físico/espaciales están relacionados con el parque para el adulto mayor, 
el cual como espacio público mejorará el sentido de pertenencia del adulto mayor 
como lo demuestra el estudio realizado en un mercado público en México en relación 
al adulto mayor, determinaron que atractividad, familiaridad, versatilidad y legibilidad 
para el bien activo del adulto mayor, esto concuerda con Maslow quien indica que el 
sentido de pertenencia o afiliación se consigue mediante las relaciones interpersonales 
con grupo de amigos o familiares tanto en el hogar como en el barrio lo cual concuerda 
también con Jan Gehl quien indica que el espacio público debe tener la oportunidad 
para conversar, posibilidad de observar, de ejercitarse entre otros.   
Este resultado encaja con la ficha 3, la cual es un modelo de parque exclusivo para el 
adulto mayor que se encuentra en nuestra ciudad y posee diferentes espacios para 
actividades específicas para el adulto mayor, las cuales generan un sentido de 
apropiación del lugar. Lo convierte en un nodo generacional e intergeneracional 
debido a la convivencia con diferentes grupos de personas y edades, lo cual encaja con 




V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
Primera: Se determinó que un Parque y Residencia para adultos mayores va a 
satisfacer las necesidades básicas de este grupo etario según las encuestas, este 
resultado permite señalar que existe una necesidad de equipamiento por el cual se 
mejore las condiciones de vida del adulto mayor, tanto en su alimentación, 
descanso y seguridad física mediante las actividades sociales, respaldado de la 
tecnología. Se concluye que la construcción de un Parque-Residencia para el 
adulto mayor paliará las necesidades básicas de este grupo en etario. 
Segunda: Funcionales/Organizativos y Necesidades Fisiológicas del Adulto 
Mayor, lo cual reflejó que las necesidades básicas fisiológicas como son la 
alimentación, el descanso y la actividad física son atendidas en un Parque-
Residencia para adultos mayores ya que, este les permite circular entre diferentes 
zonas que ellos necesita tales como zonas sociales, privadas y recreativas que el 
Parque-Residencia provee. 
Por lo cual se concluyó que las organizaciones estatales o privadas puedan mejorar 
este servicio básico, dirigido exclusivamente al adulto mayor, mediante el cual se 
pueda atender las necesidades de alimentación, descanso y actividades físicas. 
Tercera: Se determinó que es importante hacer hincapié en el factor confort 
dentro de una residencia para adultos mayores, tales como la temperatura, la 
iluminación, la humedad, entre otros. Asimismo, es de gran importancia 
compatibilizar una residencia para adultos mayores con espacios de recreación y 
áreas verdes, todo ello acompañado de senderos adecuadamente señalizados y 
provistos de la mayor accesibilidad, tales como las rampas, todo lo anterior es 
directamente proporcional con la protección confianza y seguridad física que 
necesita el adulto mayor. 
Por lo cual se concluyó que tanto en viviendas como en calles debe poseer 
dispositivos que permitan la seguridad y la confianza del adulto mayor, esto 
mediante semáforos sonoros, alarmas, luminaria entre otras. 
Cuarta: Los adultos mayores hicieron amistades durante sus actividades 
recreativas, tales como el baile, el deporte y los paseos, por lo cual se determina 
que las relaciones interpersonales, la amistad y el compañerismo se pueden 
conseguir en un Parque-Residencia ya que esta provee de ambientes necesarios 
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para propiciar el sentido tales como de pertenencia en el adulto mayor, mediante 
las actividades en el espacio público. 
Se concluyó que es de gran importancia en los espacios públicos generar zonas 
propicias para el baile el deporte y la recreación en aras de mejorar el sentido de 
pertenencia del adulto mayor. 
 
5.2 Recomendaciones 
Primera: Se recomienda la coordinación entre la Municipalidad distrital de 
Comas y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y organizaciones 
privadas, la construcción de un Parque biosaludable y una Residencia para el 
adulto mayor la cual permitirá paliar con las necesidades básicas del adulto mayor 
ambos dotados de las mejores instalaciones con tecnología y accesibilidad. 
Segunda:  Que las organizaciones estatales y/o privadas puedan mejorar brindar 
espacios dirigidos especialmente para el adulto mayor, los cuales puedan permitir 
su alimentación, descanso y seguridad física. 
Tercera: Se recomienda que tanto en viviendas como en espacios públicos posean 
dispositivos que permitan la seguridad y la confianza del adulto mayor, esto 
mediante semáforos sonoros, alarmas, luminaria entre otras, que permitan la 
seguridad del adulto mayor. 
Cuarta: Se recomienda propiciar el baile el deporte y la recreación en los espacios 




5.3 Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones 
Tabla 11 
Matriz de Correspondencia 
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA  
OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 Demostrar que un 
Parque y Residencia 
para el adulto mayor, 
mediante los factores 




del adulto mayor en el 
distrito de Comas, 
2018 
 Se concluye que la 
construcción de un 
Parque-Residencia para el 
adulto mayor paliará las 
necesidades básicas de 
este grupo en etario.  
 Se recomienda la coordinación 
entre la Municipalidad distrital de 
Comas y el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables y 
organizaciones privadas, la 
construcción de un Parque 
biosaludable y una Residencia 
para el adulto mayor la cual 
permitirá paliar con las 
necesidades básicas del adulto 
mayor ambos dotados de las 
mejores instalaciones con 
tecnología y accesibilidad. 
 Identificar el factor 
funcional y 
organizativo dentro de 
una residencia para el 
adulto mayor en el 
distrito de Comas, 
2018. 
 Por lo cual se concluye 
que las organizaciones 
estatales o privadas 
puedan mejorar este 
servicio básico, dirigido 
exclusivamente al adulto 
mayor, mediante el cual 
se pueda atender las 
necesidades de 
alimentación, descanso y 
actividades físicas. 
 Que las organizaciones estatales 
y/o privadas puedan mejorar 
brindar espacios dirigidos 
especialmente para el adulto 
mayor, los cuales puedan permitir 
su alimentación, descanso y 
seguridad física. 
 Determinar los 
factores tecnológicos 
en un Parque y 
Residencia que 
satisfacen la necesidad 
de seguridad del 
adulto mayor en el 
distrito de comas, 
2018 
 Por lo cual se concluye 
que tanto en viviendas 
como en calles debe 
poseer dispositivos que 
permitan la seguridad y la 
confianza del adulto 
mayor, esto mediante 
semáforos sonoros, 
alarmas, luminaria entre 
otras. 
 Se recomienda que tanto en 
viviendas como en espacios 
públicos posean dispositivos que 
permitan la seguridad y la 
confianza del adulto mayor, esto 
mediante semáforos sonoros, 
alarmas, luminaria entre otras, que 
permitan la seguridad del adulto 
mayor. 
 Reconocer las 
dimensiones 
físicas/espaciales que 
inciden en la mejora 
del sentido de 
pertenencia del adulto 
mayor del distrito de 
Comas, 2018 
 Se concluye que es de 
gran importancia en los 
espacios públicos generar 
zonas propicias para el 
baile el deporte y la 
recreación en aras de 
mejorar el sentido de 
pertenencia del adulto 
mayor. 
 Se recomienda propiciar el baile el 
deporte y la recreación en los 
espacios públicos en aras de 
mejorar el sentido de pertenencia 
del adulto mayor. 




VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN CARRERA 
6.1  Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales. 
Según el INEI, más del 9% de la población de Comas es adulta mayor, la cual 
representa más de 59000 habitantes en este distrito. 
En cuanto a su situación socioeconómica, Comas presentas en más del 50% 
población de estrato C y D. 
Asimismo, Comas cuenta con una gran cantidad de adultos mayores, los cuales en 
su mayoría son de estrato bajo, de esto se infiere que su calidad de vida en lo que 
conlleva a su edad no está cubierta en su totalidad por sus familias, y según la 
investigación realizada, el Estado tampoco cubre en su totalidad la asistencia 
básica que el usuario requiere. 
6.2  Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano 
Arquitectónica. 
Luego de analizar la población adulta mayor junto con los niveles 
socioeconómicos y demográficos, alineándose a los planes y acuerdos 
internacionales, así como a los planes del gobierno a cargo del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también a los planes del distrito de Comas 
en su Plan Concertado 2011-2021, se propone la construcción de una Residencia 
para el Adulto Mayor, acompañado con un Parque Biosaludable en beneficio de 
este grupo etario.  
En cuanto a la Residencia para el Adulto Mayor dará protección y cubrirá las 
necesidades básicas de muchos ancianos del distrito de comas y alrededores que 
se encuentran en situación calle o en soledad, tal como lo indica Pérez (1993), que 
una residencia para el adulto mayor intenta mitigar un problema social de 
mendicidad, vagabundeo y de inestabilidad del cuerpo social que la presencia 
abundante de «marginados» provoca. Por lo que la dedicación al anciano pasa a 
ser un deber social. Por lo que esta residencia proporcionará al adulto mayor de 
espacios que satisfagan las necesidades básicas del adulto mayor, tanto en su 
alimentación, descanso y recreación, por medio de zonas privadas, zonas 
comunes, zonas de talleres, entre otras. 
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Asimismo el parque que será intervenido y que se encuentra anexado al terreno 
proveerá de herramientas para que esta población de estudio pueda realizar 
actividades físicas y recreacionales, Según (Allmer, 2004) las características de 
las actividades deportivas hacen que el contacto social sea indispensable, por lo 
cual existe un valor funcional en estas para la promoción de las habilidades 
funcionales sociales y por consiguiente a contrarrestar enfermedades que están 
ligadas directamente con la edad y el sedentarismo. Este parque estará equipado 
de diferentes equipos para la realización de actividades deportivas favoreciendo a 
los adultos mayores tanto de la residencia como de alrededores, asimismo contará 
con espacios para diferentes actividades lúdicas, entre ellas el baile, taichí, juegos 
de mesa, áreas de descanso, entre otras las cuales no existen en el distrito y 




Figura 4  
Análisis de las necesidades y Programación arquitectónica 
 




6.3  Condición de Coherencia: Conclusiones y Conceptualización de la Propuesta. 
En el punto 5.1 se determina la construcción de una residencia para el adulto 
mayor junto con un parque, por lo cual, considerando el contexto físico del lugar, 
el proyecto debe acoplarse a los diferentes usos que se puede encontrar en su 
entorno inmediato. Los linderos como el parque público y la zona residencial. 
Se determina que un Parque y Residencia para adultos mayores va a satisfacer las 
necesidades básicas de este grupo etario según las encuestas, este resultado 
permite señalar que existe una necesidad de equipamiento por el cual se mejore 
las condiciones de vida del adulto mayor, tanto en su alimentación, descanso y 
seguridad física mediante las actividades sociales, respaldado de la tecnología  
Se concluye que la construcción de un Parque-Residencia para el adulto mayor 
paliará las necesidades básicas de este grupo en etario. 
 
6.4  Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 
6.4.1 Datos Geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta, Relieve, 
Clima, etc. 
El terreno analizado como ya se hizo referencia anteriormente, se encuentra 
localizado en el distrito de Comas, se ha identificado una zona céntrica y de 
rápida accesibilidad vial con el fin de permitir el rápido acceso, además el 
terreno escogido cuenta con un área zonificada como parque el cual calza 
muy bien con la propuesta solución de este proyecto. 
Tabla 12  
Ubicación de la propuesta 
Ubicación y localización de la  propuesta  
Departamento : Lima 
Provincia : Lima 
Distrito : Comas 
Proyecto : Av. Sangarará cuadra 4 
Fuente: PDC 2011-2021 Comas 
 
Según la Universidad Nacional de Ingeniería y el centro peruano-Japonés 
de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres en su informe de 
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microzonificación sísmica del distrito de comas nos menciona que comas 
cuenta con un clima subtropical árido (caluroso, húmedo y sin lluvias 
regulares, cálidas en verano y templadas en invierno).  
Es un clima de desierto marítimo, es suave, es decir no hay exceso de calor 
de día ni de frío de noche. La temperatura en el distrito está influenciada 
por la altitud, la nubosidad, las masas de agua, la humedad del suelo, la 
vegetación y las rocas; todos estos aspectos de una u otra forma mantienen 
y/o eliminan el calor de la radiación solar; que permite mantener una 
temperatura anual media de 22.1 °C; con una variación más o menos de 
6ºC.  
La humedad relativa es alta debido a la gran cantidad de vapor de agua 
disponible en la atmósfera. En Comas, las nubes estratos solo producen 
garúas debido a la frialdad de las aguas del mar que determina estabilidad 
del aire y debilidad de irradiación solar. La precipitación oscila entre 05 y 
30mm, la máxima se da en el mes de julio hasta 50mm. 
Con respecto al relieve El distrito presenta una geomorfología conformada 
por cerros y colinas, valles y quebradas, y el cono deyectivo del río 





Figura 5. Relieve del terreno propuesto, Topografía liviana 






Fuente: Extraído de los planos de Lima Metropolitana 
Figura 6. Plano de Localización y Ubicación 
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6.4.2 Análisis del contexto 
La propuesta es de ámbito distrital e interdistrital, se ha identificado la 
rápida accesibilidad por medio de las vías principales cercanas al terreno de 
intervención, por lo que el ámbito del proyecto engloba no solo el distrito 
sino alrededores, esto debido también a que los distritos colindantes no 
cuentan con el equipamiento propuesto en esta investigación, Residencia 
para el Adulto Mayor y Parque Biosaludable. 
Asimismo, la escala de la propuesta será zonal, ubicado en la urbanización 
Los Pinos en el distrito de Comas, la cual está zonificada mayormente como 
RDM y CV, mientras que el terreno propuesto tiene zonificación ZRE-3 en 
el que irá el objeto arquitectónico y el terreno adjunto ZRP que será utilizado 
para la habilitación del Parque Biosaludable. (ver en anexos, plano de 
zonificación). 
Por otro lado, la dimensión del proyecto será residencial y recreacional, por 
lo que no romperá con la zonificación predominante en el lugar, su 
emplazamiento será en un terreno de 5000 m² el cual se encuentra frente a 
un parque que será habilitado siguiendo el modelo de un Parque 
Biosaludable, el cual no existe en el distrito ni en los distritos colindantes y 





 6.4.3 Vialidad, Accesibilidad y Transporte 
     
Fuente: Según planos de Lima Metropolitana 




Figura 8. Accesibilidad, principales vías que permiten la conexión a distritos colindantes. Av. Trapiche, Av. Tupac Amaru, Av. Universitaria 




Figura 9. Transporte en torno al terreno de intervención, paraderos más cercanos 




6.5 Condición de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Diseño e Idea 
Rectora.  
 Antropometría, Mobiliario 
En este punto se está considerando tanto la antropometría el mobiliario y la 
accesibilidad exclusiva para el adulto mayor, por lo cual se toma en cuenta la Guía 
Gráfica de la Norma Técnica A.120 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y la Guía de Diseño de Espacios Residenciales para Adultos Mayores 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile, ambas insertadas en 
Anexos. 
La norma A 120 cuenta con una guía gráfica mediante la cual explica los puntos 
más relevantes en aras de la accesibilidad de las personas con discapacidad y 
adultos mayores, en esta guía se detalla lo siguiente: 
Sin embargo, en la respectiva investigación se ha tomado en cuenta la Guía De 
Diseño De Espacios Residenciales Para Adultos Mayores (Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo – Gobierno de Chile) la cual se considera que abarca más en detalle 
el tema del mobiliario y la antropometría exclusivamente del adulto mayor, por 
ello, se adjunta en Anexos el punto de mobiliario y antropometría del adulto 




Tabla 13  
Recomendaciones específicas de diseño  
Norma A.120 Guía de Diseño de Espacios Residenciales 
para Adultos Mayores 
Ambientes y Rutas Accesible Acho de Puertas 
Superficie del Suelo Apertura y cierre de puertas 
Ingresos y Circulaciones Ventanas 
Dimensiones de Espacios Accesibles en 
Rampas  
Dispositivos de apertura 
Parapetos, Barandas de Seguridad y 
Pasamanos en Rampas 
Servicios higiénicos 
Teléfonos públicos Recinto de cocinas 
Estacionamientos  Dormitorios 
Señales de Acceso y Avisos  Instalaciones  
Dimensiones reglamentarias  Rampas 
Características antropométricas  Escaleras 
  Pasamanos 
  Ascensores 
  Pasillos  
  Estacionamientos 
  Elementos de la vía pública 
  Espacio público y recreativo en exteriores e 
interiores 
  espacio público en exteriores e interiores 
Fuente: Datos obtenidos de la norma A, 120 
Tabla 14  
Características antropométricas  
Norma a.120 Guía de diseño de espacios residenciales para 
adultos mayores 
Personas con discapacidad física en silla de 
ruedas 
Antropometría para el envejecimiento en 
autonomía 
Personas con discapacidad física en silla de 
ruedas (uso asistido) 
Antropometría para el envejecimiento en 
dependencia 
Dimensiones básicas de la silla de ruedas Antropometría para el envejecimiento en 
discapacidad 
Persona con discapacidad física con ayuda en 
andador 
  
Persona con discapacidad física  con ayuda 
de muletas auxiliares 
  
Persona con discapacidad física  con ayuda 
de bastones tipo canadiense 
  
Fuente: Datos obtenidos de la norma A120 
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 Ambientales (Clima, Vientos, Topografía, etc.) 
a. Orientación y asoleamiento:  
Se tomará en cuenta la ubicación y la orientación de los diferentes ambientes de 
la edificación, con el fin de obtener el mejor confort en las diversas instalaciones. 
La orientación de las habitaciones y áreas recreativas serán orientadas en la 
medida de lo posible al N – S.  
b. Circulación del aire  
Se tomarán en cuenta la disposición y tamaño de los vanos para lograr una buena 
circulación, equilibrio y constante renovación del aire que necesitan los Adultos 
Mayores. En los ambientes en que no sea factible una ventilación natural, se hará 
uso de tragaluces, ductos.  
c. Iluminación  
Las áreas externas contarán con abundante luz natural y por las noches luz 
artificial apropiada para evitar accidentes por ser el usuario preeminentemente de 
la tercera edad, al interior de la edificación se usará iluminación blanca y 
distribuida de la mejor manera para evitar áreas de baja iluminación.  
Las áreas de vestidores, accesos, escaleras, circulaciones, cumplirán los 
requerimientos de iluminación de interiores; para evitar el pánico, confusión y 
accidentes en casos de corte de fluido eléctrico, asimismo contará con iluminación 
de emergencia alimentada por una fuente independiente, que brinde suficiente 
iluminación para un movimiento seguro.  
d. Color  
Se usarán aquellos colores que induzcan estados de ánimo acorde con las 
actividades a desarrollarse, se hará uso de colores claros con acabados mates para 
muros a fin de complementar la iluminación natural y evitar la refracción.  
e. Acústica  
Se usará materiales absorbentes y/o difusores, para obtener una mejor propagación 
y transmisión del sonido, logrando una apropiada audibilidad. Es aconsejable 
proponer una solución acústica para aislar o separar las zonas bulliciosas de las 
apacibles, evitando la difusión de ruidos molestos, del exterior al interior y entre 
espacios, asimismo se considerará la discapacidad auditiva de muchos adultos 
mayores en elementos tales como timbres los que en estos casos serán 




Se definirán rangos de temperatura (mínimas y máximas), que tienen que ver con 
el diseño, la orientación y la materialidad de la residencia del Adulto Mayor, la 
inercia térmica de los materiales, la aislación, la exposición, muros, pisos, la 
incorporación de cerramientos de protección, usando la gradualidad de exposición 
que dan elementos tales como persianas, aleros, etc.) 
Estructurales (Altura, Luces, Sistemas constructivos, Materiales, etc.) 
El sistema constructivo utilizado será el sistema constructivo convencional, 
aporticado el cual irá de acuerdo a las normas vigentes.  





6.6 Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
 
Figura 10. Matriz de Relaciones entre Zonas 





Figura 11. Diagrama de Relaciones 




 6.7.1. Criterios de zonificación 
De acuerdo al análisis efectuado en el entorno urbano, se determinó sacar 
partido al parque público ubicado frente al terreno, por otro lado, el terreno 
elegido también se mezcla con la zona residencial la cual se caracteriza 
por ser una zona más calmada en temas de silencio y circulación. El 
entorno urbano también presenta comercio local lo cual se toma en 
consideración. 
  6.7.2. Propuesta de zonificación 
En cuanto a la zonificación del terreno este tendrá ubicado la zona social y 
recreacional adjunta a la zona del parque público. Asimismo, la zona 
privada estará ubicada en la parte posterior del terreno ya que colinda 
directamente con la zona residencial. 
6.8  Normatividad pertinente 
6.8.1 Reglamentación y Normatividad 
NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
Capitulo iv 
Dimensiones mínimas de los ambientes 
Capitulo v 
Accesos y pasajes de circulación 
Capítulo vi 




Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental 
 




Condiciones de diseño 
Norma A.100 Recreación y Deporte 
  Capitulo iii 
Condiciones de habitabilidad 
Norma a.130 Requisitos de seguridad 
Capitulo i 
Sistemas de evacuación 
Capitulo ii 
Señalización de seguridad 
Capitulo iii 
Protección de barreras contra el fuego 
Capitulo iv 
Sistemas de detección y alarma de incendios 
Capitulo v 
Protección contra incendio en los diversos usos vivienda  
Norma a.120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las 




Condiciones especiales según cada tipo de edificación de acceso público 
Capitulo v 
Señalización  
Guía de diseño de espacios residenciales para adultos mayores 
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 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Gobierno de Chile)  
6.8.2 Parámetros Urbanísticos – Edificatorios 
(ver anexo) 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1   Objetivo general 
Lograr crear un modelo de residencia para el adulto mayor, rodeado de espacios 
verdes y maquinaria para sus ejercicios habituales, según manda la respectiva 
investigación, 
7.2   Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Dar protección a personas desamparadas que no tienen familia y que son 
vulnerables a todas las situaciones adversas a las que pueden estar sometidas 
diariamente. 
 
Objetivo específico 2: 
Mejorar el estilo de vida a las personas adultas mayores que viven en el entorno 
inmediato al área del terreno. 
 
Objetivo específico 3: 
Generar un nodo intergeneracional para propiciar la comunicación y el 




VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO-ARQUITECTÓNICA) 















8.1.1 Ubicación y catastro 
  
CORTE " 1-1 " ( CALLE N° 13 - PROPUESTA)








































CORTE " 1-1 " ( CALLE N° 13 - EXISTENTE )













































































































































































































EDIFICACION DE UN PISO
EDIFICACION DE DOS  PISOS
EDIFICACION DE TRES  PISOS
EDIFICACION DE CUATRO  PISOS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
ZONIFICACION : ZRE-3 (ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL) 
ESQUEMA DE LOCALIZACION
AREA DE ESTRUCTURACION URBANA : i 
DEPARTAMENTO     :     LIMA
PROVINCIA               :     LIMA
DISTRITO                  :     COMAS
URBANIZACION        :     -
NOMBRE DE VIA      :     CALLE 13
N° DEL INMUEBLE   :     -
MANZANA                 :     -
LOTE                         :     -
SUB LOTE                :     PARCELA B2-A
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8.1.4 Planos de diseño estructural básico 
  
NOTAS GENERALES
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1.  2 Electrobombas de tipo Sumergibles para
     bombeo de liquidos que contengan lodos
     y particulas solidas, de caracteristicas
     siguientes :
                 Q bombeo  =  2.50 Lt/seg.
                 H.D.T.        =  20 m.
                 Pot.            =   1.20  H.P.
              Funcionamiento Alternado y/o Simultaneo
2.  Armado con equipo automatico con re-
     gulador de nivel para arranque y parada
     automatica de equipos de bombeo.
Nota: Los electrodos del nivel deAlarma deberan
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NOTA: EL POZO DE TIERRA DEBE SER EJECUTADO POR PERSONAL
ESPECIALIZADO DEBIENDO PRESENTAR LOS PROTOCOLOS DE LAS
MEDICIONES EFECTUADAS DE LA RESISTENCIA DE DISPERSION AL
PROPIETARIO.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS -
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IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
9.1 Memoria descriptiva 
 Memoria descriptiva de Residencia para el Adulto Mayor 
 9.1.1 Generalidades  
Proyecto: : "Parque y Residencia para el Adulto Mayor" 
Representante: : Francisco Yauri Córdova  
Ubicación: : Distrito de Comas 
Provincia : Lima 
Departamento : Lima 
Área de Terreno : 8.000 m2 
Perímetro : 260 ml 
Zonificación Actual : Otros usos 
Profesional Responsable : Est. Arq. Francisco Yauri Córdova     
DNI : 45554546 
 
9.1.2 Justificación del proyecto 
La construcción de la Residencia del Adulto Mayor logrará cubrir las 
necesidades de los adultos mayores que se encuentran en situación calle, 
muchos de ellos en el distrito de Comas. 
9.1.3 Nombre del proyecto 
“Parque y residencia para el adulto mayor” 
9.1.4 Ubicación  
El terreno se ubica en lo que fue el antiguo aeródromo de Collique, 
distrito de Comas, colinda con la calle 13 y en la parte frontal del terreno 
se ubica un terreno zonificado como parque. Distrito de Comas, Lima. 
9.1.5 Áreas según levantamiento físico y topográfico 
 Terreno 
El área y las características de terreno según Levantamiento Topográfico:  
El terreno tiene forma regular, presenta cerco perimétrico en su totalidad de 
material de ladrillo con una altura promedio de 3.15mts. La institución 
Educativa tiene los siguientes linderos y sus medidas perimétricas son: 
 Por el noreste: línea recta 100 ml linda con parque público  
 Por el noroeste: línea recta 100 ml linda con calle 13 
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 Por el sureste: línea recta 100 ml linda con aeródromo 
 Por el suroeste: línea recta 100 ml linda con aeródromo 
El Área y el perímetro 8000.00 metros cuadrados y de 260.00 ml 
respectivamente. 
9.1.6 Áreas construidas techadas 
 




Sótano 1557.00 m2  1557.00 m2 
1er piso 2695.00 m2  2695.00 m2 
2do piso 2305.00 m2  2305.00 m2 
3er piso 1148.00 m2  1148.00 m2 
Total 9085.00 m2 2694.00 11779.00 m2 
 
9.1.7 Planteamiento arquitectónico 
Zonificación 
Se saca provecho de los linderos, principalmente del parque público 
ubicado frente al predio, el cual va a colindar con la zona de recreación 
dentro del proyecto. Asimismo, la parte posterior al terreno que colinda con 
la zona residencial tendrá zonificación privado donde se ubicarán las 
habitaciones. 
Descripción por zonas 
Zona privada 
Conformada por las habitaciones, ubicadas en la parte posterior de la 
residencia, está conformada por 60 habitaciones.   
Zona deportiva 
Se encuentran las salas de gimnasio dentro de la edificación, asimismo 
plataformas de gimnasio en la parte exterior. 
Zona social 
Está conformada por el comedor principal en el primer piso, el comedor 
secundario en el segundo piso. Asimismo, en el primer nivel, en la parte 
posterior se ubica la biblioteca y la sala de estar. 
Zona Servicios generales 
Se plantea en la parte posterior los servicios de lavandería, Se ha planteado 
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un cuarto de bombas de agua y cisterna para abastecer a la nueva demanda.  
Accesos  
El acceso principal es por la recepción la cual conecta de manera directa 
con la zona de habitaciones y zona deportiva. Otros accesos son por la parte 
posterior, en la calle 13, y frente al parque público por medio del enrejado. 
Estacionamiento  
Se cuenta con una capacidad de 25 estacionamiento vehiculares, de los 
cuales tres son de uso de discapacitados y otro destinado a la ambulancia. 
9.1.8 Acabados 
Se considerará el siguiente tipo de acabados, para los ambientes de 
reforzamiento y obra nueva en general: 
Habitaciones 
Piso de porcerlanato 60x60cm          
Paredes tarrajeadas y pintadas 
Falso cielo raso de 40x40 
Carpintería de aluminio con cristal templado 8mm 
Talleres 
Piso de porcelanato 40x40cm          
Paredes tarrajeadas y de paneles de aluzinc y pintadas 
Cielo raso tarrajeado y pintado 
Carpintería de aluminio con cristal templado 8mm 
Servicios higiénicos 
Piso de porcelanato 40x40cm          
Zócalo de cerámico 40x40 h:1.80      
Paredes tarrajeadas y pintadas 
Cielo raso tarrajeado y pintado 
Carpintería de aluminio con cristal templado 6mm 
Área administrativas 
Piso de porcelanato 40x40cm          
Paredes tarrajeadas y pintadas 
Cielo raso tarrajeado y pintado 
Carpintería de aluminio con cristal templado 8mm 
Patios y veredas 
Piso cemento frotachado, bandas de cemento coloreado y cemento pulido. 
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Zócalo de cemento pulido   
Cafetería y Comedor 
Piso de porcelanato de 60x60cm.          
Zócalo de cerámico 40x40cm      
Paredes tarrajeadas y pintadas 
Cielo raso tarrajeado y pintado 
Carpintería de metálica, aluminio con cristal templado 8mm. 
Subestación y cuarto de bombas 
Piso   de porcelanato de 60x60cm.          
Paredes tarrajeadas y pintadas 
Cielo raso tarrajeado y pintado 
Carpintería de metálica 
9.2 Especificaciones técnicas 
9.2.1  Disposiciones generales  
9.2.1.1. Consideraciones  
El informe y/o Memoria Descriptiva presentada en otra sección del 
proyecto, es meramente informativa.  
Cuando se identifica, en cualquier etapa del proyecto, el artículo, material, 
accesorio, equipo o proceso por la marca de fábrica, patente o vendedor, se 
supone que aquellos cumplen satisfactoriamente con los propósitos 
diseñados para la obra, quedando a criterio del constructor utilizar las 
mismas u otras similares o equivalentes, que cumplan con los mismos 
propósitos.  
9.2.1.2. Estructuras y servicios  
En los planos, se muestran varias estructuras y servicios existentes tales 
como: redes y conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe, luz, etc., 
cuyas Ubicaciones y dimensiones han sido proporcionadas por las 
entidades correspondientes, deberán considerarse como referenciales, con 
rangos de aproximación establecidos por las mismas entidades.  
9.2.1.3. Seguridad y limpieza de la obra  
De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, 
se proporcionara los implementos de protección tales como cascos, 
guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. En todos los casos, el 
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personal contara como mínimo con un casco de protección.  
En zonas que fuese necesario el desvío vehicular, este deberá hacerse con 
el previo acondicionamiento de las vías de acceso, y con las respectivas 
tranqueras y señalizaciones diurnas y nocturnas; también durante toda la 
ejecución de la obra se dispondrá obligatoriamente de letreros, señales, 
barreras, luces de peligro, etc., así como de vigilantes para la prevención 
de accidentes, tanto de día como de noche, debiendo el Constructor solicitar 
a la entidad encargada del Transporte Urbano y Seguridad Vial de la 
Municipalidad, la autorización respectiva y acatar las disposiciones de que 
ella emanare.  
Toda obra temporal tales como: andamios, escaleras, montacargas, 
bastidores, etc. que se requiera en la construcción, serán suministrados y 
removidos por el constructor, quien será responsable por la seguridad y 
eficiencia de toda esta obra temporal.  
9.2.2. Obras provisionales  
9.2.2.1. Campamento Provisional  
Antes de iniciar los trabajos directos de obra, el constructor deberá disponer 
de un campamento, de preferencia donde se puedan ubicar las oficinas, 
depósito y guardianía, la ubicación del campamento deberá facilitar la 
disposición de las maquinarias y materiales en forma rápida hasta la zona 
más alejada de la obra.  
Las construcciones provisionales deberán respetar las normas de seguridad 
industrial, y el material predominante debe ser acústico y adaptarse a los 
cambios climáticos de la zona.  
9.2.2.2. Transporte de Equipo/Herramientas a la Obra  
El transporte de los Equipos y Herramientas a ser utilizados en la ejecución 
de los trabajos de obra, deberá efectuarse en vehículos sobre llantas con la 
capacidad necesaria para transportar la maquinaria pesada que por su 
naturaleza no pueda auto transportarse al lugar de la obra, bajo ninguna 
circunstancia se permitirá que la maquinaria pesada que no use llantas se 
movilice sobre pavimento asfáltico o tenga que efectuar recorridos largos 
de movilización durante la ejecución de los trabajos.  
9.2.3. Trazos y replanteos  
Estas especificaciones cubren las partidas siguientes:  
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9.2.3.1. Generalidades  
Ejecutar todo el Trabajo de acuerdo con los trazos y gradientes indicados 
en los planos. Asumir toda la responsabilidad por conservar el alineamiento 
y gradiente.  
9.2.3.2. Levantamiento topográfico  
Puntos de Control: Los puntos base de control, tanto horizontales como 
verticales, serán establecidos y/o designados por el supervisor y utilizados 
como referencia para el Trabajo. Ejecutar todos los levantamientos 
topográficos, planos de disposición, y trabajos de medición adicionales que 
sean necesarios.  
A. Mantener al supervisor informado, con suficiente anticipación, sobre los 
momentos y los lugares en que se va a realizar el Trabajo, de modo que 
tanto los puntos base de control horizontales como los verticales, puedan 
ser establecidos y chequeados por el supervisor, con el mínimo de 
inconveniencia y sin ninguna demora. La intención no es la de impedir el 
Trabajo para establecer los puntos de control, ni tampoco la verificación de 
los alineamientos ni las gradientes establecidas, pero cuando sea necesario, 
suspender los trabajos por un tiempo razonable que el supervisor pueda 
requerir para este propósito. Los costos relacionados con esta suspensión 
son considerados como incluidos dentro del precio del Contrato, y no se 
considerará ampliación de tiempo o de costos adicionales.  
B. Proveer una cuadrilla con experiencia, para el levantamiento 
topográfico, que conste de un operador de instrumentos, ayudantes 
competentes, y otros instrumentos, herramientas, estacas, y otros 
materiales que se requieran para realizar el levantamiento topográfico, el 
plano de disposición y el trabajo de medición ejecutado.  
9.2.3.3. Protección de la información de levantamiento topográfico  
1. Generalidades: Conservar todos los puntos, estacas, marcas de 
gradientes, esquinas conocidas de los predios, monumentos, Bench Marks, 
hechos o establecidos para el Trabajo. Restablecerlos si hubiesen sido 
removidos, y asumir el gasto total de revisar las marcas restablecidas y 
rectificar el trabajo instalado deficientemente.  
9.2.4. Movimiento de tierras y preparación de la zona  
Parte 1 – general  
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9.2.4.1. Descripción  
Suministrar mano de obra, equipo, herramientas, materiales y servicios 
necesarios para efectuar la preparación de la zona, el movimiento de tierra 
y trabajos accesorios incidentales como se describen aquí o se muestran en 
los Planos.  
A. Trabajo Incluido en esta Sección. Los rubros principales son:  
1. Preparación de la Zona  
2. Preparación de las áreas de relleno  
3. Control de basura y control del drenaje  
4. Excavación  
5. Localización y compactación de rellenos estructurales  
6. Colocación controlada de rellenos, esparcido y compactación  
7. Limpieza  
8. Disposición de materiales excedentes o no adecuados.  
B. Secciones Relacionadas:  
1. Drenaje.  
2. Tablestacado, Encofrado y Entibado.  
3. Excavaciones de zanjas, relleno y compactación.  
 
9.2.4.2. Definiciones  
A. Zona - Es la posesión adquirida por el Contratante y otras entidades 
públicas dentro de los términos mostrados en los Planos, servidumbre y/o 
derecho de paso para caminos y/o tuberías, donde se desarrolla el Proyecto, 
102 así como las áreas de almacenamiento y operación del Contratista, 
contiguas a las instalaciones.  
B. Relleno Controlado - Material de relleno apropiado compactado en todas 
las áreas de la zona a un grado como se muestra en los Planos.  
C. Relleno Estructural - Material de relleno apropiado compactado que 
sostendrá una estructura o algunas partes de una estructura.  
D. Relleno para Estructuras - Material de relleno apropiado compactado 
ubicado entre la pared de una estructura y el talud de la excavación de la 
construcción para ser nivelada.  
E. Material apropiado - Como se especifica aquí será un material 
transportado o excavado de canteras que, en opinión del Inspector 
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Supervisor, es apropiado para el uso en los rellenos de construcción.  
F. Excavación de desperdicios – El material de las excavaciones del 
proyecto las que no son adecuadas para el uso en el relleno o en los rellenos 
compactados o que se encuentra en exceso al que se requiere para ser 
utilizado para el relleno o para rellenar las construcciones.  
G. Roca - La roca se define como un sólido homogéneo, que aglomera 
material cristalino con masas firmemente cementadas, laminadas o foliadas 
o depósitos conglomerados, ninguno de los cuales puede ser removido sin 
una de las siguientes operaciones:  
1. Perforación y voladura sistemática  
2. Perforación y uso de gatas expansivas o feather wedges  
3. Uso del retroexcavador montado con perforadora neumática o 
rompedora de rocas.  
La roca es también definida como grandes peñones, albañilería enterrada, 
o concreto; así como el pavimento que excede 0.38 metros cúbicos de 
volumen.  
La remoción de material duro no será considerada excavación en roca, 
porque las perforaciones intermitentes y voladuras son usadas para 
incrementar los índices de producción.  
9.2.4.3. Investigación de la zona  
A. Informe de Investigación de Suelo. Ver información en el Estudio de 
investigaciones de suelo.  
9.2.4.4. Seguridad y limpieza de la obra  
Se cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y 
servicios del personal, de acuerdo a las Normas vigentes.  
De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, 
se les proporcionará los implementos de protección tales como: cascos, 
guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. En todos los casos el 
personal contará como mínimo con un casco de protección.  
Se efectuará su trabajo de tal manera que el tránsito vehicular, sufra las 
mínimas interrupciones, evitando causar molestias al público y los vecinos, 
limitando la obra a la longitud mínima necesaria de su ejecución, fijados 
en su calendario de avance de obra.  
En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, 
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con molestias mínimas producida por: ruidos, humos y polvos. En zanjas 
excavadas, se dispondrá de pases peatonales a todo lo largo de ellas.  
Parte 2 – productos  
Materiales  
A. General  
1. Los materiales para relleno controlado deben consistir de cualquier 
material transportado o excavado de las áreas de corte que, en la opinión 
del Supervisor es apropiada para el uso en rellenos de construcción. El 
material no debe contener piedras o trozos duros mayores a 1/3 del espesor 
de la capa a compactar y debe contener por lo menos un 40 por ciento de 
material más pequeño que 6 mm de tamaño. Los materiales mayores a 150 
mm en tamaño deben ser colocados con el fin de que estén rodeados por 
material fino compactado; ningún apilado de piedras será permitido. 
Ningún material deleznable, esponjoso u otros, de naturaleza inapropiada 
deberán ser usados para relleno.  
 
2. Muestras representativas del material a ser usado para relleno deberá ser 
probado en el laboratorio por el Supervisor, con el fin de determinar la 
máxima densidad, contenido óptimo de humedad y clasificación de suelos. 
Además, se determinará el valor portante aproximado de muestra saturada 
compactada por pruebas de corte directo u otras pruebas aplicables a un 
suelo particular.  
3. Durante las operaciones de explanaciones, podría encontrar otros tipos 
de suelo de aquellos analizadas en el informe de investigación de suelos. 
El Supervisor deberá ser consultado para determinar si es apropiado esos 
suelos.  
B. Relleno Estructural y/o Materiales de Relleno. Estos materiales 
consisten de material granular, transportado o fabricado de material rocoso 
excavado en la zona. El material de relleno debe cumplir con los 
requerimientos de la Sub sección 200-1.1 y la granulometría con la Sub 
sección 300-3.5.1 del SSPWC. Relleno previo, donde está especificado u 
ordenado, debe cumplir con la Sub sección 300-3.5.1 y 300-3.5.2 del 




9.2.5. EXCAVACIONES  
9.2.5.1. Generalidades  
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico, 
a trazos, anchos y profundidades necesarias para la construcción, de 
acuerdo a los planos replanteados en obra y/o presentes Especificaciones.  
Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el 
tablestacado, entiba miento y/o pañeteo de las paredes, a fin de que estas 
no cedan.  
9.2.5.2. Despeje  
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, 
será primero despejado de todas las obstrucciones existentes.  
9.2.5.3. Sobre - excavaciones  
Las sobre - excavaciones se pueden producir en dos casos  
a. Autorizada  
Cuando los materiales encontrados excavados a profundidades 
determinadas, no son las apropiadas tales como: terrenos sin compactar o 
terreno con material orgánico objetable, basura u otros materiales fangosos.  
b. No Autorizada  
Cuando el constructor por negligencia, ha excavado más allá y más abajo 
de las líneas y gradientes determinadas,  
En ambos casos, el constructor está obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con concreto F'C - 140 Kg/cm2 u otro material 
debidamente acomodado y/o compactado, tal como sea ordenado por la 
empresa.  
9.2.5.4. Espaciamiento de la estructura a la pared de excavación  
En el fondo de las excavaciones, los espaciamientos entre la pared exterior 
de la estructura a construir o instalar, con respecto a la pared excavada son 
los siguientes:  
En construcción de estructuras (cisternas, reservorios, cámaras de válvula 
enterradas, etc.), será de 0.60 m mínimo v 1.00 m máximo.  
En instalación de estructuras, (tuberías, ductos, etc.) será de 0.15 m mínimo 
con respecto a las uniones.  
La variación de los espaciamientos entre los límites establecidos, 
dependerá del área de la estructura, profundidad de las excavaciones y tipo 
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de terreno.  
9.2.5.5. Disposición del material  
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las 
estructuras, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o 
calificado de relleno, tal como sea determinado por el supervisor. El 
constructor acomodará adecuadamente el material, evitando que se 
desparrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo 
usada para tránsito vehicular y peatonal.  
El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las 
estructuras, serán eliminados por el constructor, efectuando el transporte y 
deposito en lugares donde cuente con el permiso respectivo.  
9.2.5.6. Tablestacado y/o entibado  
Los sistemas y diseños a emplearse, lo mismo que su instalación y 
extracción, serán propuestos por el constructor, para su aprobación y 
autorización por el supervisor.  
Es obligación y responsabilidad del constructor, tablestacar y/o entibar en 
todas las zonas donde requiera su uso, con el fin de prevenir los 
deslizamientos de material que afecten la seguridad del personal, las 
estructuras mismas y las propiedades adyacentes. El supervisor se reserva 
el derecho a exigir que se coloque una mayor cobertura del tablestacado 
y/o entibado.  
9.2.5.7. Remoción de agua  
En todo momento, durante el periodo de excavación hasta su terminación 
e inspección final y aceptación, se proveerá de medios y equipos amplios 
mediante el cual se pueda extraer prontamente, toda el agua que entre en 
cualquier excavación u otras partes de la obra. No se permitirá que suba el 
agua o se ponga en contacto con la estructura hasta que el concreto y/o 
mortero haya obtenido fragua satisfactoria y, de ninguna manera antes de 
doce (12) horas de haber colocado el concreto y/o mortero. El agua 
bombeada o drenada de la obra, será eliminada de una manera adecuada, 
sin daño a las propiedades adyacentes, pavimentos, veredas u otra obra en 
construcción.  
El agua no será descargada en las calles, sin la adecuada protección de la 
superficie al punto de descarga. Uno de los puntos de descarga, podrá ser 
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el sistema de desagües, para lo cual el constructor deberá contar 
previamente con la autorización de la empresa y coordinar con sus áreas 
operativas.  
Todos los daños causados por la extracción de agua de las obras, será 
prontamente reparadas por el constructor.  
9.2.6. Relleno y compactación  
9.2.6.1. Generalidades  
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 
protegerá las estructuras enterradas, en este capítulo se amplían las 
especificaciones dadas en el capítulo IV.  
Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá 
contar con la autorización de la empresa.  
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del "Material 
Selecto" y/o "Material seleccionado".  
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
"Material de Préstamo", previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia  
9.2.7. Instalación de tuberías PVC de agua potable y desagüe  
9.2.7.1. Generalidades  
Las líneas de agua potable y de desagüe, serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier cambio deberá ser aprobado 
específicamente por la entidad.  
Toda tubería de agua y desagüe que cruce ríos, líneas férreas o alguna 
instalación especial necesariamente deberá contar con su diseño específico 
de cruce, que contemple básicamente la protección que requiera la tubería.  
9.2.7.1.1. Transporte y descarga  
Durante el transporte y el acarreo de la tubería, válvula, grifo contra 
incendio, etc., desde la fábrica hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse 
el mayor cuidado evitándose los golpes y trepidaciones, siguiendo las 
instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.  
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, 
deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 
rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para diámetros mayores, es 
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recomendable el empleo de equipo mecánico con izamiento.  
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse al lado 
opuesto del desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del 
equipo pesado.  
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en la caseta de 
obra, deberán ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, 
colocando cuñas de madera para evitar desplazamientos laterales. Sus 
correspondientes anillos de jebe y/o empaquetaduras deberán conservarse 
limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra.  
9.2.7.1.2. Refine y nivelación  
Para proceder a instalar las líneas de agua y de desagüe, previamente las 
zanjas excavadas deberán estar refinadas y niveladas.  
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo.  
La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de 
apoyo aprobada por la empresa.  
9.2.7.1.3. Bajada de zanja  
Antes de que las tuberías, válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc. 
sean bajadas a la zanja para su colocación, cada unidad será inspeccionada 
y limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente 
rajaduras o protuberancias.  
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 
equipo de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada 
elemento y, a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 
sufran daños, que comprometan el buen funcionamiento de la línea.  
9.2.7.1.5. Cruces con servicios existentes  
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación 
mínima con la tubería de agua y/o desagüe, será de 0.20 m medidos entre 
los planos horizontales tangentes respectivos.  
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de 
desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del 
tubo de agua, a fin de evitar que su unión quede próxima al colector.  
Sólo por razones de niveles, se permitirá que el tubo de agua cruce por 
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debajo del colector, debiendo cumplirse las 0.20 m de separación mínima 
y, la coincidencia en el punto de cruce con el centro del tubo de agua.  
No se instalará ninguna línea de agua potable y/o desagüe, que pase a través 
o entre en contacto con ninguna cámara de inspección de desagües, luz, 
teléfono, etc. ni con canales para agua de regadío.  
9.2.7.1.6. Limpieza de las líneas de agua y desagüe  
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, 
conjuntamente con sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o 
empaquetaduras, los cuales deberán estar convenientemente lubricados.  
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer 
limpias en su interior.  
Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con 
tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar 
el ingreso de elementos extraños a ella.  
Para la correcta colocación de las líneas de agua y desagüe, se utilizarán 
procedimientos adecuados, con sus correspondientes herramientas.  
9.2.8. Colocación de tuberías de agua potable de PVC (U.F.)  
Estas especificaciones amplían las señaladas en el capítulo anterior; Las 
válvulas, grifos contra incendio, accesorios. Etc. necesariamente serán de 
la misma clase de la tubería a instalarse.  
9.2.8.1. Curvatura de la línea de agua  
En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la línea de agua, 
la máxima desviación permitida en ella, estará de acuerdo a las tablas de 
deflexión recomendadas por los fabricantes.  
9.2.8.2. Lubricante  
El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá ser 
previamente aprobado por la empresa, no permitiéndose emplear jabón, 
grasas de animales, etc., que puedan contener bacteria, que dañen la calidad 
del anillo.  
9.2.8.3. Nipleria  
Los niples de tubería sólo se permitirán en casos especiales tales como: 
empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y a 
válvulas. También en los cruces con servicios existentes.  
9.2.8.4. Profundidad de la línea de agua  
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Para la operación y funcionamiento de la línea de la línea de agua, su 
registro de válvulas se hará con tubería de concreto y/o cajas de ladrillos 
con tapa de fierro fundido u otro material normalizado cuando estas sean 
accionadas directamente con crucetas con cámaras de concreto armado de 
diseño especial, cuando sean accionadas mediante reductor y/o by pass o 
cuando se instalen válvulas de mariposa, de compuerta mayores de 
diámetro 16”, de aire y de purga.  
La parte superior de las válvulas accionadas directamente con crucetas, 
estarán a una profundidad mínima de 0.60 m y máxima de 1.20 m con 
respecto al nivel del terreno o pavimento.  
El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo. En relación 
con el nivel del pavimento será de 1.00 m debiendo cumplir además la 
condición de, que la parte superior de sus válvulas accionadas directamente 
con cruceta, no quede a menos de 0.60 m por debajo del nivel del 
pavimento.  
Sólo en caso de pasajes peatonales y calles angosta hasta 3.00 m de ancho, 
en donde no existe circulación de tránsito vehicular, se permitirá un 
recubrimiento mínimo de 0.60 m sobre la clave del tubo.  
9.2.8.5. Ubicación de válvulas y grifos contra incendio  
Los registros de válvulas estarán ubicados en las esquinas, entre el 
pavimento y la vereda y en el alineamiento del límite de propiedad de los 
lotes, debiendo el constructor necesariamente, utilizar 1 (un) niple de 
empalme a la válvula, para facilitar la labor de mantenimiento o cambio de 
la misma. En el caso de que la válvula fuera ubicada en una berma o en 
terreno sin pavimento, su tapa de registro irá empotrada en una losa de 
concreto f’c = 140 kg/cm2 de 0.60 m x 0.60 m x 0.10 m  
Los grifos contra incendio se ubicarán también en las esquinas, a 0.20 m 
interior del filo de la vereda, debiendo estar su boca de descarga a 0.10 m 
sobre el nivel de la misma y en dirección al pavimento. No se permitirá 
ubicarlos dentro del pavimento, ni tampoco la altura de los ingresos a las 
viviendas.  
Cada grifo se instalará con su correspondiente válvula de interrupción. El 
anclaje y apoyo del grifo y válvula respectivamente, se ejecutará por 
separado, no debiendo efectuarse en un solo bloque.  
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9.2.8.6. Anclajes y apoyos  
Los accesorios y grifos contra incendio, requieren necesariamente ser 
anclados, no así las válvulas que sólo deben tener un apoyo para permitir 
su cambio.  
Los anclajes. que serán de concreto simple y/o armado de f’c = 140 kg/cm2 
con 30% de piedras hasta 8" se usaran en todo cambio de dirección tales 
como tees, codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de 
línea y en curvas verticales hacia arriba, cuando el relleno no es suficiente, 
debiendo tener cuidado de que los extremos del accesorio queden 
descubiertos.  
Los apoyos de la válvula, también serán de concreto simple y/o armado. 
Para proceder a vaciar los anclajes o apoyos, previamente el constructor 
presentara a la empresa, para su aprobación los diseños y cálculos. Para 
cada tipo y diámetro de accesorios, grifos o válvulas según los 
requerimientos de la presión a zanja abierta y a la naturaleza del terreno en 
la zona donde serán anclados o apoyados.  
9.2.8.7. Empalmes a línea de agua en servicio  
Los empalmes a líneas de agua en servicio solo podrán ser ejecutados por 
el contratista con su personal, previa coordinación con la E.P.S.  
9.2.9. COLOCACION DE LAS TUBERIAS PVC DE DESAGUE (U.F.)  
9.2.9.1. Nivelación y alineamiento  
La instalación de un tramo (entre 2 buzones), se empezará por su parte 
extrema inferior, teniendo cuidado que la campana de la tubería, queden 
con dirección aguas arriba.  
El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al 
costado de la tubería. Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos 
topográficos (nivel).  
9.2.9.2. Niplería  
Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso 
y salida del buzón en donde se colocará niples entre 0.75 y 1.00 m, anclados 
convenientemente al buzón según las indicaciones del fabricante.  
9.2.9.3. Profundidad de la línea de desagüe  
En todo tramo de arranque. El recubrimiento del relleno será de 1.00 m 
como mínimo, medido de clave de tubo a nivel de pavimento. Sólo en caso 
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de pasajes peatonales y/o calles angostas hasta de 3.00 m de ancho, en 
donde no exista circulación de tránsito vehicular, se permitirá un 
recubrimiento mínimo de 0.60 m.  
En cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 
1.00 m. Tales profundidades serán determinadas por las pendientes de 
diseño del tramo o por las interferencias de los servicios existentes.  
9.2.9.4. Empalmes a buzones existentes  
Los empalmes a buzones existentes tanto de ingreso como de salida de la 
tubería a instalarse, serán realizados por el constructor previa autorización 
de la empresa.  
9.2.9.5. Cambio de diámetro de la línea de desagüe  
En los puntos de cambio de diámetro de la línea en los ingresos y salidas 
del buzón, se harán coincidir las tuberías; en la clave, cuando el cambio sea 
de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea de mayor 
a menor diámetro.  
9.2.9.6. Buzonetes  
La utilización de los buzonetes, se limitará hasta un metro de profundidad 
máxima desde el nivel del pavimento hasta la cota de fondo de la canaleta, 
permitiéndose sólo en pasajes peatonales y/o calles angostas hasta de 3.00 




9.3 Presupuesto de obra 
 
Figura 12. Ejecución de la habilitación urbana. 
Fuente: Según normas del RNE 
 
 
Figura 13. Obras preliminares, limpieza y nivelación de terreno. 
Fuente: Datos obtenidos según libro de costos y presupuestos 
 
 
Figura 14. Construcción de residencia. 
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